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تطوير الوسائل التعليمية باستخداـ بطاقة الكلمة ادلتقاطعة لًتقية مهارة الكتابة : " موضوع الرسالة
 "ميداف EX PGA Univaلدل الطبلب الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة 
لًتقية مهارة الكتابة لدل الطبلب الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة يهدؼ ىذا البحث 
EX PGA Univa ميداف. تريد الباحثة أف تأخذ نوع البحث ك التطوير (R&D) باستخداـ نظرية ظلوذج 
ADDIE ,يف ادلدرسة ادلتوسطة  باستخداـ خلفيةEX PGA Univa أدكات مجع البيانات من . ميداف
 خبلؿ عدة طرؽ، كىي ادلبلحظة كاالستبيانات كادلقاببلت كاالختبارات.
إف عدـ قدرة الطبلب على كتابة اللغة العربية أمر جيد كصحيح،  (ٔ: ) ككجدت الدراسة أف
 التعليميةبسبب نقص ادلعرفة األساسية يف تعلم اللغة العربية. لذلك، غلب أف تكوف ىناؾ كسائل 
ة الكلمة ادلتقاطعة كسائل التعليمية بطاق ةالباحث تاليت تساعد الطبلب يف عملية التعلم. استخدم
كاستنادان ( ٕ) .ةالباحث تهاربليل الكتابة العربية. مث كتبو بالكامل يف عمود فارغ قدمحىت يتمكنوا من 
الوسائل التعليمية إىل نتائج االختبار، كانت ىناؾ زيادة يف عدد الطبلب يف كتابة اللغة العربية. ألف 
  مفيدة جدا يف مثل ىذا التعلم. باستخداـ بطاقة الكلمة ادلتقاطعة
 المشرف الثاني
 الدكتور شاه خالد نسوتيون الماجستير




 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمدهلل الذم علم اإلنساف ما مل يعلم, ك الصبلة ك السبلـ على رسوؿ اهلل صّلى اهلل عليو 
 اهلل ك أشهد أف زلمدا عبده ك رسولوك سلم ك على آلو ك أصحابو أمجعُت. أشهد أف ال إلو إالّ 
تطوير احلمدهلل على كل نعمة ك رمحتو أكملت الباحثة ىذا البحث إىل هنايتو بعنواف "
الوسائل التعليمية باستخداـ بطاقة الكلمة ادلتقاطعة لًتقية مهارة الكتابة لدل الطبلب الصف الثامن 
ادة يف ادلرحلة باجلامعة اإلسبلمية احلكومية ". لنيل الشهميداف EX PGA UNIVAيف ادلدرسة ادلتوسطة 
 سومطرة الشمالية ميداف.
ما قامت الباحثة بنفسها يف كتابة ىذا البحث كلكن دبساعدة ىؤالء الصاحلُت, فبلبّد 
 للباحثة أف تقدـ الشكر ذلم, ك ىم:
ا كارمحهما  كالدين احملبوبُت حفظهما اهلل, أيب ك أمي اللذاف ربياين تربية حسنة. اللهم اغفرذلم .ٔ
 كما ربياين صغَتا.
 شاه خالد نسوتيوفالدكتور كادلشرؼ األكؿ ك األستاذ   ادلاجستَت ذكاذلادمالدكتور األستاذ  .ٕ
 كادلشرؼ الثاين يف كتابة ىذا البحث.  ادلاجستَت
 رئيس شعبة تدريس اللغة العربية. ادلاجستَتأكمل كلد أحكاس  الدكتوراألستاذ  .ٖ
 ‌ب
 
شعبة تدريس اللغة العربية قد علموين منذ مرحلة األكىل إىل مرحلة األستاذ ك األساتيذات يف  .ٗ
 النهاية.
أصدقائي يف شعبة تدريس اللغة العربية علي مساعدهتم يف كتابة ىذا البحث الذين ال سبكن  .٘
 للباحثة أف تذكر أمسائهم.
 EX PGA UNIVAالصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة رئيس ادلدرسة ك ادلعلمُت ك الطبلب  .ٙ
 الذين أعطوين الوقت للقياـ بالبحوث يف ادلدرسة. ميداف
برؾ اهلل ذلم كجزاىم اهلل خبَت. مّث تسأؿ الباحثة أف يكوف ىذا البحث نافعا لنفسها ك 
للقارئُت. آمُت يا رّب العادلُت. ك أرجوا الباحثة من القائرين اإلقًتاحات ك التدخوالت 
 إصبلحا ذلذا البحث.
 
 ٕٕٔٓفرباير  ٖٕميداف, 
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 الباب األو ل
 مقدمة
 خلفية البحث . أ
من حيث اللفظ، اللغة ىي ألفاظ يعرب هبا كل قـو عن مقاصدىم . كاللغة كثَتة كىي سلتلفة 
متحدة من حيث ادلعٌت الواحد الذم ؼلاجل ضمائر الناس كاحد، كلكن كل قـو يعربكف عنو بلفظ 
اآلخرين. كاللغة العربية ىي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم. كقد كصلت إلينا من طريق 
ن منشور العرب النقل، كحفظها انا القرآف الكرمي كاألحاديث الشريفة, كما ركاه الثقات م
اللغة العربية ىي لغة العركبة كاإلسبلـ، كأعظم مقومات القومية العربية.  ٔ.كمنظومهـو
 ٕ.كىي لغة حية قوية
. ىذا التعريف ىو فهم باللغة العربية يف ةاليت يتحدث هبا البشر تسمى اللغ كل األصوات
العصور القدؽلة كأكقات اجلهل، كلكن جنبا إىل جنب مع عصر العصر، كالشعور باللغة لو ضيق 
ادلعٌت، حبيث اللغة يف عصرنا اآلف ذلجة زلددة لؤلمة أك لغة أمة معينة. مثل اللغة اإلصلليزية، اللغة اليت 
العرب يزم، اللغة العربية ىي اللغة ادلستخدمة من قبل مجيع يتحدث هبا األمة أك اجملتمع اإلصلل
 ه.يستخدمها الشعب اإلندكنيسي كغَت  إندكنيسيا ىي لغة الوحدة اليت لغةالعرقيُت أك العرب، ال
ينتشر تعلم اللغة العربية. رلموعة مناقشة اللغة العربية الناشئة. اآلف أصبحت اللغة العربية 
لداف العربية. أصبح لغة تواصل بُت مجيع العرب. كىو أيضا لغة التعليم يف اللغة الرمسية يف مجيع الب
 ادلدارس كادلؤسسات التعليمية كالكليات.
كلغة دكلية. لذلك، تتنافس ، فإف اللغة العربية مسجلة  ٖٜٚٔديسمرب  ٛٔ، فمنذ عرفناككما 
اإلسبلمية اآلف على توفَت تعلم اللغة العربية ادلثَت لبلىتماـ كيسهل فهمو لطبلهبا.  رسةتتنافس ادلد
ى بناء عل على الرغم من أف الطالب يعترب درس اللغة العربية درسنا صعبنا يف بعض األحياف.
من الطبلب ال ػلبوف اللغة العربية ألهنم ال ؽللكوف أم معرفة  كثَتادلبلحظات اليت قمت هبا،  
ية. على سبيلأساس
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تابة مسافة قصَتة. مثل ، لكنو مل يتمكن من كذ الذين أمرىم كتابة مفرداتادلثاؿ، كاف أحد التبلمي
 كالعديد من األمثلة األخرل. سل.ف فصل يكوفمث  ّبورة.يكوف سا ّبورةس
 وى اإلمبلء. درس اإلمبلءيف األساس، غلب أف يكوف لدل اللغة العربية التعليم األساسي 
فئة الكتابة اليت تؤكد على مظهر أك موقف احلركؼ يف تشكيل الكلمات كاجلمل. كفقا لتعريف 
بشكل صحيح يف الكلمات للحفظ على سوء  ةيكتب احلركؼ كفقا دلوقف اإلمبلءزلمود معركؼ، 
كىي دقة ادلراقبة  اإلمبلء، ىناؾ ثبلث مهارات أساسية مت تطويرىا يف تعلم ادلعٌت. بشكل عاـ
 ماع كادلركنة يف الكتابة.كاالست
تدريب الطبلب لتطوير قدرهتم على مراقبة الكلمات أك اجلمل أك النص اإلمبلء  يف البداية،
الذم ىو مكتوب ليتم نقلها أك نسخها يف كتبهم. دبجرد أف يتقنوا ىذه ادلرحلة ، مث تدربوا على 
بو مرارا كتكرارا سيتم احلصوؿ العمل على نقل أك نسخ مسعهم. من تتحرؾ التمارين أك نسخ القياـ 
كسيكوف ىذا رأس ماؿ مفيد يف تطوير مهارات الكتابة اخلط.  عليها أيضا مركنة أيديهم يف الكتابة.
باإلضافة إىل ذلك ، يتم تدريبهم أيضنا على فهم معٌت اجلمل أك النصوص اليت يكتبوهنا من خبلؿ 
 ٖاإلمبلء. طة كتابةأنشادلناقشة أك السؤاؿ كاإلجابة اليت تتم يف سلسلة 
 ، كلكن الطالب يكتبجدار  ؽلكن أف نتخذىا ، يتحدث ادلعلماليت اإلمبلء على خطأ المثا
ان، كاف من حيث النطق ، سلتلفة. لكن التلميذ مل يستمع بعناية إىل نطق معلمو. كأخَت  جداؿ.
. من حيث ادلعٌت ، سلتلفة. حرؼ "ؿ"ليكوف  "ر"غلب استخداـ حرؼ  تو.التلميذ سلطئان يف كتاب
، كلكن الطالب ذاكيّ  . مثاؿ آخر ىو أف ادلعلم يتحدثpertengkaran، جداؿ ىو dindingجدار ىو 
 كيّ ا ذ ث ادلعٌت أيضا سلتلفة بشكل كاضح.من حي . من حيث الكتابة كالنطق، سلتلفة.يكتب زاكيّ 
. أحد درس اإلمبلء يعرفوا أساسمن ادلهم للطبلب أف  ،لذلك .bersih/suciزاكّي ىو ، cerdasىو 
 ىو تدريب الطبلب على كتابة احلركؼ العربية كتشكيلها يف كلمة كاحدة. اإلمبلءأىداؼ التعلم يف 
مث ، ستماعب أف نعرفها. أكالن، مهارة اإلجوانب من ادلهارة اليت غل ٗيف تعلم اللغة العربية، ىناؾ 
ارات اللغوية اليت أخذ كاحدة من ادله ةة. يريد الباحثالكتاب ةالقراءة، كمهار  ة، مث مهار كبلـال ةمهار 
 الكتابة. ةمهار  درس اإلمبلء ك ىو تتوافق مع
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غلب أف تكوف ماىرة يف  يف األساس، الكتابة نشاط منتج كتعبَتم. يف نشاط الكتابة ،
اإلببلغ  إقناع ك ك الكتابة لتسجيل  ةفردات. كتستخدـ مهار جرافولوجيا ، بنية اللغة ، كادلاستخداـ 
دافها بشكل جيد إال من قبل ال ؽلكن ربقيق الغرض من الدراسة كأى التأثَت على القارئ. إعبلـ ك ك
اللغة الذين ؽلكنهم تأليف كتنظيم طريقة العقل كالتعامل معها يف الكتابة بوضوح كسبلسة  متعلم
ات، كىيكل اجلمل كالتواصل. يعتمد ىذا الوضوح على العقل كالتنظيم كاالستخداـ كاختيار الكلم
 ادلستخدمة.
 :الكتابة كفقا لعزاف فهو على النحو التايل ةأما بالنسبة لغرض تعلم مهار 
 ليستطيع التبلميذ كتابة كلمات كمجل عربية بإتقاف كصحيح. (ٔ
 لكتابة كقراءة الكلمات كالعبارات العربية بلغة متكاملة. تبلميذمن أجل ال (ٕ
على النشاط باللغة العربية. سواء من خبلؿ االىتماـ أك السمع أك الرؤية أك  تبلميذتدريب ال (ٖ
 ٗالنطق أك الكتابة.
، فإف  MTs. EX PGA UNIVA Medanدرسة ادلبناءن على مبلحظة الطالب اليت قمت هبا يف 
ستطيع لكتابة الكلمات اليت ىي سهلة أهنا ال تعلى الكتابة باللغة العربية.  قادر الفصلمن  ربع
 يةميالتعل احد منهم باستخداـ كسائل التعليمية. كسائلك  الكتابة ةربمل. لذلك ، لتحسُت مهار 
  .الكلمة ادلتقاطعةادلناسبة ىي بطاقة 
ىي لعبة لغة عن طريق ملء ادلربعات باحلركؼ كذلك لتشكيل   (TTS)الكلمات ادلتقاطعة 
اد بسهولة كعمق. إف صياغة اختبار مراجعة كلمات مقركءة ، عموديا كأفقيا ، شلا يعطي فهمنا للمو 
يف شكل كلمة متقاطعة ستدعو الطبلب إىل االىتماـ كادلشاركة. الكلمات ادلتقاطعة كتقنيات تعلم 
كؽلكن القياـ بو  ةيقربتوم على عناصر اللعبة كالًت  ادلفردات ىي بالتأكيد أكثر إثارة لبلىتماـ ألهنا
، فإف الطبلب متحمسوف كمتحمسوف لتعلم ادلفردات النحوعلى ىذا  عرضا مع سلتلف االختبلفات.
اليت ؽلكن أف ربفز قوهتا ادلنطقية على فهم ادلادة ، حبيث ؽلكن أف تكوف ال تنسى كمعرفة فعالة للغاية 
كمع  كال ؽلكن نسياهنا بسهولة كتجربة تعليمية. كبالتايل ؽلكن أف تعطي فهم ادلواد بسهولة كعمق.
ىو  لوسائل التعليميةىذا اباستخداـ  زيّةم لها. كمع ذلك ، فTTSذلك فإنو ليس من السهل جلعل 
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أنو ؽلكن أف يزيد من ربفيز الطبلب يف اإلجابة على ادلشكلة ألف ىناؾ عناصر من اللعبة ، كربسُت 
جيع الطبلب التعاكف الصحي بُت الطبلب ، كربفيز الطبلب على التفكَت النقدم كاإلبداعي ، كتش
 ٘على أف يكونوا أكثر مشوال يف العمل على ادلشكلة.
إىل جانب ملء الكلمات ادلتقاطعة ىو مثَت حقا. رؤية مسة من الكلمات ادلتقاطعة اليت ىي 
للتدريب  االختبلؼ يف ادلفردات، فإنو مناسب ادلثاؿ تستخدـ كوسيلةأكثر قدما إىل أكجو التشابو ك 
 ٙدمها ادلعلمُت الذين ليسوا رتيبة إال يف شكل أسئلة أساسية.يف الفصوؿ الدراسية اليت ق
من خبلؿ الكلمات ادلتقاطعة ، من ادلتوقع أف يقلل من ادللل الذم يعاين منو الطبلب عندما 
أيضا العديد من الفوائد دبا يف  التعليميةمات ادلتقاطعة لعبة كسائل تتقدـ عملية التعلم. استخداـ الكل
ات التفكَت، )ب( شحذ غريزة التخمُت، )ج( إبقاء العقل بعيدا عن التعب، ذلك: )أ( شحذ مهار 
 ٚ)د( اختبار الذاكرة، ك )ق( جعل دائما غريبة.
كاستنادان إىل الشرح أعبله، فإف اللغة العربية ىي أحد الدركس ادلستفادة يف ادلدارس 
، كيف ؽلكننا أف عرفناالكتابة. ككما  ةمهار فهي اإلسبلمية. كمن ادلهارات ادلستخدمة يف اللغة العربية 
. مل  ءمبلاإلأساس درس اللغة العربية ىو  نتعلم اللغة العربية دكف معرفة قواعد كتابة اللغة العربية.
غَت مهتمة على  ا. كما أهنا أقل من نظرية تعلم رتيبة. يف النهاية أهنا تبدك ءمبلاإليلقن التبلميذ درس 
 تعليميةالستنتاج لفحص استخداـ كسائل الا ةتدريسها. أخذ الباحث اليت غلرم اإلطبلؽ مع ادلواد
، ؽلكن أف يزيد استخداـ ىذه الوسيلة من اىتماـ الطبلب بتعلم ذلكل ادلتقاطعة. ةالكلم ةتعلم بطاق
البحث ربت  ةالباحث إختارت اللغة العربية األساسية. كبشكل خاص يف جوانب كتابة اللغة العربية.
الوسائل التعليمية باستخدام بطاقة الكلمة المتقاطعة لترقية مهارة الكتابة لدى  " تطويرعنواف ال
 "ميدان EX PGA UNIVAالطالب الصف الثامن في المدرسة المتوسطة 
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 أسئلة البحث  . ب
استنادا على تركيز البحث أعبله, ؽلكن أف تصاغ بعض مسائل البحث. ك أما تلك مسائل 
 البحث كما يلي :
الكلمة ادلتقاطعة لًتقية مهارة الكتابة لدل  تطوير الوسائل التعليمية باستخداـ بطاقةكيف طريقة  .ٔ
 ميداف؟ EX PGA UNIVAالطبلب الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة 
ىل الوسائل التعليمية باستخداـ بطاقة الكلمة ادلتقاطعة مناسب لًتقية مهارة الكتابة لدل  .ٕ
 ميداف؟  EX PGA UNIVA ادلتوسطةالطبلب الصف الثامن يف ادلدرسة 
 
 تحديد المشكلة  . ت
أما ربديد ادلشكلة يف ىذا البحث فهي تطوير الوسائل التعليمية باستخداـ بطاقة الكلمة 
ادلتقاطعة لًتقية مهارة الكتابة يف تدريس اللغة العربية لدل الطبلب الصف الثامن يف ادلدرسة 
 ميداف. EX PGA UNIVAادلتوسطة 
 أىداف البحث . ث
مهارة الكتابة ل التعليمية باستخداـ بطاقة الكلمة ادلتقاطعة لًتقية لشرح طريقة تطوير الوسائ .ٔ
 ميداف. EX PGA UNIVA لدل الطبلب الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة
اليت يناسب لًتقية مهارة الكتابة  ل التعليمية باستخداـ بطاقة الكلمة ادلتقاطعةلشرح الوسائ .ٕ








 فوائد البحث . ج
استنادا على األىداؼ الىت قد تثبت يف ىذا البحث, يرجو أف يعطي الفوائد على كل فريق 
 ادللتزمات.
للمؤسسة التعليمية, ترجى نتائج ىذا البحث لزيادة خزانة العلـو ك خاصة يف ماجل اللغة  .ٔ
 العربية.
زيادة الكفاءة ادلهينة خصوصا يف إعداد ادلادة ك استخداـ الوسائل التعليمية  ,للمعّلمُت .ٕ
 خاصة لئلمبلء.
للطبلب, أف تكوف نتائج ىذا البحث تسهيلهم ك تفهيمهم كفاءت الطبلب خاصة يف  .ٖ
 تعليم اللغة العربية.
ريس للباحثة, لتعزيز ادلعرفة يف صنع حبث العلمي ك ؽلكن أف تفهم جيدا حوؿ منهجية التد .ٗ
 كفقا للمادة.
 
 ىيكل البحث . ح
 ك ىيكل البحث من ىذا البحث ىو:
 الباب األو ل : مقدمة
فادلقدمة تشتمل على خلفية البحث, أسئلة البحث, ربديد ادلشكلة, أىداؼ البحث,فوائد 
 البحث, ك ىيكل البحث.
 الباب الثاني : اإلطار النظري






 الباب الثالث : طرق البحث
 يشتمل ىذا الباب عن الطرؽ البحث اليت تستعملها الباحثة, أنواع البحث, ك غَت ذالك. 
 مناقشتها نتائج البحث والباب الرابع : 
 ك التطوير مثّ مناقشة البحث. نتائج البحثيشتمل ىذا الباب عن 
 الباب الخامس : الخاتمة







 الباب الث انى
 اإلطار الن ظري
 وسائل التعليميةال . أ
 وسائل التعليميةالتعريف  .٠
كسائل التعليمية باللغة العربية ىي عبارة عن كسيط أك مقدمة رسالة من ادلرسل إىل 
مستلم الرسالة. كقدـ أزىر أرشاد تفسَتان حوؿ ادلعٌت اإلعبلمي من خبلؿ اقتباس بعض اخلرباء يف 
قائلُت إف كسائل التعليمية ىي  Eliك  Gerlachىذا اجملاؿ. كمن بينها التعريفات اليت عرب عنها 
لى نطاؽ كاسع بشرية أك مادية أك حادثة تبٍت ظركفا ذبعل الطبلب قادرين على اكتساب ادلعرفة ع
كسائل التعليمية على أهنا مجيع  AECTأك ادلهارات أك ادلواقف. تعرؼ مجعية التعليم كاالتصاؿ يف 
 Heinichاألشكاؿ كالقنوات ادلستخدمة لنقل الرسالة أك ادلعلومات. كيف الوقت نفسو، يعّرؼ 
 كآخركف، يف شاكور، كسائل التعليمية بأهنا كسيط يقدـ ادلعلومات بُت ادلصدر كادلتلقي.
بعض ىذه التفاعلات ؽلكن أف يفهم أف كسائل التعليمية ىو الشيء الذم ؽلكن أف 
يساعد يف نقل الرسائل من ُمعطي الرسالة )الطبلب(. كبالتايل فإف كسائل التعليمية دبثابة أداة 
سائل من مزكد إىل ادلتلقي. كبالتايل فإف دقة كمستول سبثيل كسيط للرسالة اليت سيتم إلرساؿ الر 
 تسليمها ؽلكن أيضا ربديد صلاح عملية التعلم.
عادة ما تكوف الوسائط عبارة عن كائن مادم مصمم بشكل خاص كيستخدـ كما ىو 
مة لتذكر ىذا العنصر: لغرض نقل رسالة التعلم. كقاؿ أمحد سامل أيضان إف كسائل التعليمية مه
جذب ادلتعلمُت، كربسُت فهم الطبلب للموضوع، كتقدمي بيانات قوية/موثوقة، كمعلومات 
 مضغوطة، كتسهيل تفسَت البيانات.
، مضيفا أف كسائل التعليمية ؽلكن أف تلهم الدافع التعلم  Muljantonoكيف الوقت نفسو 
عبد العليم إبراىيم أكضح أف كسائل التدريس كإعطاء احلافز لرغبة التعلم. كإىل جانب ما ذكره 
مهمة جدان ألهنا تستطيع استحضار الشعور بالبهجة كالبهجة لدل الطبلب كذبديد ركحهم، 
كإحلاقهم بأبعادىم للمدرسة، ؽلكن أف ترسخ ادلعرفة، كربرؾ الدركس ألف استخداـ كسائل 





ض النظر عن ادلواد التعليمية، كخاصة اللغة العربية، فإف استخداـ كسائل التعليمية عكىكذا، كب
 مهم، ألف جعل عملية التعلم ستكوف أكثر جدكل للطبلب.
عادة ما يتم تصميم شكل كسائل التعليمية بشكل مثَت لبلىتماـ كؽلثل رسالة تريد أف 
ىذه االحتياجات، كىي كسيلة كثيقة الصلة بالتكنولوجيا. كقد أعطت التطورات يف تنقل دلثل 
التكنولوجيا العديد يف تطوير كسائل التعليمية، بدءا من بسيطة كمعقدة. كبالتايل فإنو ليس من 
ادلستغرب أف كسائل التعليمية غالبا ما يتم ربديدىا مع تكنولوجيا التعلم، على الرغم من أهنا يف 
 قع سلتلفة. كسائل التعليمية ىو جزء من رلاؿ دراسة تكنولوجيا التعلم.الوا
كجود كسائل التعليمية يف التعلم مفيد كضركرم. كفيما يتعلق ببعض االعتبارات اليت تقـو 
عليها أعلية الوسيلة يف ادلخطط التفصيلي، فإف استخبلص ادلزيد من التعلم من الشكل ادللموس. 
أنواع ، كىي ذبارب حية ، كذبارب  ٖات التعلم بشكل عاـ ىي أف مستوي Brunerكأكضح 
 ٛالرسم ، كالتجارب التجريدية.
ادلواد التعليمية ىي رلموعة اخلربات الًتبوية كاحلقائق كادلعلومات اليت يرجي تزكيد الطبلب 
ا إياىم، هبا، كاإلذباىات كالقيم الىت يراد تنميتها عندىم، أك ادلهارات احلركية الىت يراد اكتساهب
كيرل عبد العزيز  ٜ.يهدؼ ربقيق النمو الشامل ادلتكامل ذلم يف ضوء األىداؼ ادلقررة يف ادلنهج
ادلواد اللغوية اليت تقدـ دلتعلم اللغة، سواء كاف مسموعة "إبراىيم العصيلي، أف ادلواد التعليمية ىي 
كيدخل يف ذلك اخلطط أك مقركءة كالكتب بأنواعها، كالصحف كاجملبلت كاألشرطة كاألفبلـ، 
 ٓٔ."كادلناىج
كؽلكن استنتاج أف كسيلة التعليمية ىو دكر مهم جدا يف فهم الطبلب للمادة. ألف 
ئل التعليمية الفريدة ىي جاذبية الطبلب يف أنشطة التدريس كالتعلم. ىناؾ العديد من ساك 
ة ادلرئية، ك كسائل كسائل التعليمية اليت أعرفها: كسائل التعليمية ادلسموعة، كسائل التعليمي
 التعليمية السمعية كالبصرية.
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يف أنشطة التدريس كالتعلم، غالبا ما يتم استبداؿ استخداـ كلمة كسائل التعليمية مع 
مصطلحات مثل السمع البصرية، كادلواد التعليمية، كاالستماع إىل الرأم، كالتعليم، كالدعائم، 
 تفسَتية.كالتكنولوجيا التعليمية، ككسائل التعليمية ال
استنادان إىل بعض القيود على كسائل التعليمية ادلذكورة أعبله، كىنا السمات ادلشًتكة 
 الكامنة يف كل من تلك القيود.
كسائل التعليمية لديها فهم مادم اليـو يعرؼ باسم األجهزة، كىو ما ؽلكن رؤيتو أك مساعو  .ٔ
 أك دلسو مع احلواس اخلمس.
مادم يعرؼ باسم الربرليات، كىو زلتول الرسائل الواردة يف  كسائل التعليمية لديها فهم غَت .ٕ
 األجهزة اليت ىي احملتول الذم ىو ادلطلوب أف يتم نقلها إىل الطبلب.
 كينصب تركيز كسائط التعليمية على ادلرئي كادلسموع. .ٖ
 كسائل التعليمية لديها فهم لؤلدكات على عملية التعلم داخل كخارج الفصل الدراسية. .ٗ
 سائل الًتبوية يف إطار التواصل كالتفاعل بُت ادلعلمُت كالطبلب يف عملية التعلم.تستخدـ ك  .٘
ؽلكن استخداـ الوسائل التعليمية يف الكتلة )ادلثاؿ: الراديو كالتلفزيوف( ، كرلموعات كبَتة  .ٙ
كرلموعات صغَتة )مثل: األفبلـ ، كالشرائح ، كأشرطة الفيديو(، أك األشخاص )ادلثاؿ : 
 زة الكمبيوتر ، كأشرطة الراديو / األشرطة ، كمسجبلت الفيديو(.كحدات ، كأجه
 ٔٔادلواقف كاألفعاؿ كادلنظمات كاالسًتاتيجيات كاإلدارة اليت تتعلق بتطبيق العلم. .ٚ
ىناؾ العديد من كسائل التعليمية اليت ؽلكن استخدامها كمرجع يف أنشطة التدريس 
ادلواد ادلناسبة اليت سينقلها ادلعلم إىل الطالب. كالتعلم. ؽلكن أف يكوف عدد كسائل التعليمية مع 
ادلثاؿ الذم ؽلكن أف نأخذه ىو تعلم احملادثة. ؽلكن للمعلمُت استخداـ كسائل التعليمية السمعية 
يف أنشطتهم التعليمية ادلستمرة. ىذا ىو السبب يف أف كسائل التعليمية مهمة. كالسبب الرئيسي 
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 وظيفة الوسائل التعليمية .٢
ؽلكن ربديد كظيفة الوسائل التعليمية من ادلزايا اليت سبلكها كسائل التعليمية. ثبلثة زيادة 
 يف تعلم كسائل التعليمية ىي كما يلي:
كائن أك   القدرة على التثبيت، كىي قدرة الوسائل على التقاط أك زبزين أك إعادة عرض -
حدث. مع ىذه القدرة، ؽلكن رسم األشياء أك األحداث، كتصويرىا، كتسجيلها، مث ؽلكن 
 حفظها، كيف الوقت الراىن يف حاجة، قابلة إلعادة االستخداـ.
القدرة ادلتبلعبة، كىي قدرة كسائل التعليمية على التبلعب هبا كفقا الحتياجات كاىتمامات  -
 تغيَت احلجم أك ؽلكن تكرار العرض التقدؽلي مرة أخرل. التعلم. على سبيل ادلثاؿ، ؽلكن
القدرة على التوزيع، كىي قدرة كسائل التعليمية على الوصوؿ إىل مجهور مستهدؼ كبَت  -
 ٕٔ)ادلتعلمُت( يف استخداـ كاحد. مثبلن، استخداـ البث التلفزيوين أك اإلذاعي.
 
 تصنيف وسائل التعليمية .٦
 يلي:ذبميع كسائل التعليمية ىو كما 
 كسائل التعليمية ادلرئية‌. أ
 تتضمن الوسائل ادلرئية اليت ؽلكن إسقاطها كالوسائل اليت ال ؽلكن أف تكوف مشركع.
 كسائل التعليمية ادلرئية يف ادلشركع 
تستخدـ ىذه الوسائل أدكات اإلسقاط بشكل أساسي حبيث تظهر الصور أك الكتابات على 
ككسائط عرض متنقلة. يف الوقت احلاضر ،  الشاشة. ؽلكن أف تشكل كسائل إسقاط صامتة 
مع مساعدة الكمبيوتر حبيث  LCDكثَت من ادلدارس ادلتقدمة االستفادة من أدكات اإلسقاط 
 تصبح عملية التعلم مثَتة لبلىتماـ على ضلو متزايد.
 الوسائل التعليمية ادلرئية ليست يف ادلشركع 
 لي:ىذه األنواع من الوسائل التعليمية ادلرئية، كما ي
صور فوتوغرافية، دبا يف ذلك صور البشر كاحليوانات كاألماكن أك األشياء األخرل ذات  -
 الصلة باحملتول/ادلواد التعليمية اليت سيتم نقلها إىل ادلتعلمُت.
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الوسائل الرسومية ىو عرض تقدؽلي مرئي يستخدـ نقاط أك خطوط أك صور أك كتابات  -
غليف فكرة أك بيانات أك حدث. بشكل أك رموز مرئية أخرل لتلخيص، كتوضيح، كت
عاـ، يتم توجيو كظائف الوسائل الرسومية من ادلصدر إىل مستلمي الرسالة. تستخدـ 
القناة فيما يتعلق بإحساس الرؤية. يتم صب الرسالة اليت سيتم نقلها إىل الرموز اتصاؿ 
اجحة مرئي. الرموز ضركرية لفهم معٌت أف عملية تسليم الرسالة ؽلكن أف تكوف ن
 ٖٔكفعالة.
 
 إلحاح وسائل التعليمية في تعلم اللغة العربية .4
التعلم معناه نشاط ينطوم على جوانب سلتلفة، دبا يف ذلك جوانب التدريس، كاجلوانب 
الطبلبية، كاجلوانب ادلادية للتعلم، كاجلوانب اإلعبلمية ادلستخدمة. كيف ىذه احلالة، فإف كسائل 
يستخدمها ادلعلموف إليصاؿ رسائل التعلم إىل الطبلب. كألف كظيفة التعليمية ىي الوسيلة اليت 
كسائل التعليمية ىي ادلساعدة يف إيصاؿ الرسالة، فإف احلضور اإلعبلمي سيساىم يف صلاح عملية 
 التعلم.
ىناؾ عدد من األسباب كفقا ألزىر أرشاد دلاذا ينظر إىل كسائل التعليمية على أهنا لديها 
يف تعلم أف كسائل التعليمية يف أدكات معينة ؽلكن أف ذبذب الطبلب، كزيادة حاجة ملحة للغاية 
فهم الطبلب، كتوفَت بيانات قوية أك موثوؽ هبا، كضغط ادلعلومات، كتسهيل تفسَت البيانات. 
( بعض فوائد كسائل التعليمية اليت تشمل توفَت ٖ:ٜٚٛٔكيف الوقت نفسو، يذكر أمحد سليم )
اللفاض، كجعل الطبلب أكثر انتباىان كمثابرة يف التعلم، كإضافة فهم  فهم للطبلب حوؿ سلتلف
الطبلب كجعلهم أكثر فائدة، كادلساعدة على التفكَت بشكل منهجي، كادلساعدة يف إضافة ثركة 
 من طبلب اللغة.
غالبا ما ػلدث يف الدراسة، كالطبلب يشعركف بادللل كالكسل لدراسة ادلواد ادلقدمة. ال 
ادر شكول الطبلب الذين يشعركف بعدـ االرتياح حوؿ ما يقـو ادلعلم بتدريسو. تأيت بشكل ن
كمن ادلفارقات أف مثل ىذه األمور غالبا ما يتم ذباىلها من قبل ادلعلمُت، لذلك إذا كاف يف هناية 
ادلطاؼ ربقيق الطبلب منخفضة اللـو ىو طبلبو. يف الواقع، قد يكوف ذلك ألف الطبلب ال 
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لم جيدا بسبب األساليب ادلستخدمة يف التدريس كسائل اإلعبلـ الرتيبة كأقل إثارة يستطيعوف التع
 لبلىتماـ، أك بغَت استخداـ كسائل التعليمية.
كآخركف يف أزىر أرشاد أنو باإلضافة إىل السبب الذم ذكره  Mudjionoكأكضح 
Lannonرغبة يف التعلم. كما ، فإف تعلم كسائل التعليمية ؽلكن أف يلهم التعلم كيعطي حافزان لل
قاؿ زلمود يونس إف كسائل التعليمية ذلا تأثَت كبَت على احلواس كذبعل من السهل )ؽلكن أف 
تضمن( الفهم. كما أكضح عبد العليم إبراىيم أف كسائل التعليمية تستطيع إيقاظ الطبلب حبس 
رفة للطبلب سعيد كهبيج كذبديد شغفهم. سوؼ تنشأ حبهم للمدرسة، فإنو ؽلكن ترسيخ ادلع
 العقوؿ، كإحياء الدرس ألف استخداـ كسائل التعليمية يتطلب احلركة كالعمل.
إف متعة التعلم ربتاج إىل البحث عنها باجلّد بل من خبلؿ كسائل سلتلفة، دبا يف ذلك 
استخداـ كسائل التعليمية ادلثَتة لبلىتماـ. ألنو مع شعور من البهجة، مث الًتكيز أك االىتماـ إىل 
 .joyfull learningواد سوؼ يكوف من السهل. يف نظرية التعلم ىناؾ مفهـو يسمى ادل
كقد مت تطبيق مفهـو التعلم ادلمتع على نطاؽ كاسع ، فقط لفًتة طويلة حبيث ينطبق 
أكثر على مستول ادلعلمُت يف مرحلة ما قبل ادلدرسة ، مثل رلموعة اللعب كرياض األطفاؿ. يف 
عة مهم جلميع ادلستويات العمرية. اهنا رلرد أف الشكل ال ربتاج إىل تعديل الواقع، التعلم مع ادلت
دلستول ادلهارة كاالحتماالت النفسية للطبلب. كبالتايل من ادلهم دلصممي كمطورم كسائل 
 التعليمية إيبلء االىتماـ للجوانب اليت ؽلكن أف تثَت شعورا من ادلتعة يف التعلم.
ية كؽلكن أف تنطوم على ذبربة مباشرة من ادلواد كما أكضح أعبله أف أكثر كاقع
تسليمها، كأكثر سهولة فهمها من قبل الطبلب. كىذا ينطبق أيضان على تعلم اللغة العربية. لكي 
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 اإلمالء . ب
 تعريف اإلمالء. ٠
إمبلء", ك معنها كتابة  –ؽللي  –اإلمبلء لغة تصدر من اللغة العربية ك ىي الفعل "أملي 
شيء أك كبلـ. ك أما يف القموس اإللكًتكنيكي, أف اإلمبلء تأيت بادلعٍت اللغوم ك ادلعٍت 
 ٘ٔاالصطبلحي.
علم اإلمبلء ىو علم من علـو العربية بأصوؿ الكتابة الصحيحة ك يهدؼ إيل عصمة  
 ٙٔمن الوقوع يف اخلطأ. القلم
علم اإلمبلء ىو علم اخلط القياسي من العلـو العربية ك لو أصوؿ ك قواعد ال غٌت عن 
 تعلمها ك إتقاهنا لتجنب كل خطأ يفسد صحة األداء ك التعبَت.
اإلمبلء ىو نظاـ لغوم معُت موضوعو الكلمات اليت غلب فصلها ك اليت غلب كصلها ك 
ربذؼ ك اذلمزة بأنواعها ادلختلفة ك ىو من األساس ادلهمة يف التعبَت اليت تزاد ك احلركؼ اليت 
 ٚٔالكتايب.
اإلمبلء مهم بُت فركع اللغويات. اإلمبلء ىو ادلبدأ األساسي لئلشارة إىل زلتول قلوبنا 
مع الكتابة. النحو ىو كسيلة لتصحيح السطر النهائي من الكلمات. اإلمبلء ىو خطأ غَت قابل 
 ٛٔن فهمها على اإلطبلؽ.للقراءة كال ؽلك
اإلمبلء ىو دراسة مبكرة باللغة العربية. بدكف اإلمبلء، غلب أف يكوف التبلميذ صعب يف 
الكتابة. ال تعرؼ الفرؽ بُت "ز" ك "ذ"،"س" ك "ث"، ك كثَت من األمثلة األخرل.  باإلمبلء، 
جزء من الدرس الطبلب بسهولة على التعريف طويل ك قصَت يف اجلملة. فبذالك، اإلمبلء ىو 
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 أىداف اإلمالء. ٢
الغرض الرئيسي من تعلم اإلمبلء، ليس أف أعرض ذلم قواعد الفن، كلكن الغرض ىو 
تعريفهم بكتابة الكلمات مع الكتابة اجليدة. بشرط أف ال ذبعل ادلدرس الدرس صعبنا للغاية 
  ٜٔلتحقيق أىدافو.كيستغرؽ كقتنا طويبلن 
 
 تعلم اإلمالء. ٦
 اإلمبلء ادلنقوؿ‌. أ
اإلمبلء ادلنقوؿ ىو اخلطوة األكىل يف الكتابة العربية، كاليت هتدؼ إىل ربسُت قدرة 
الطبلب على كتابة احلركؼ، كادلفردات. ىذه اخلطوة مهمة جلذب االنتباه يف تعلم اللغة 
 األخرل، دبا يف ذلك:العربية ألف ىناؾ بعض االختبلفات مع اللغة 
  صعوبة الكتابة من اذباه من اليمُت إىل اليسار للمتعلمُت الذين اعتادكا على الكتابة من
 اليسار إىل االذباه الصحيح.
  الفرؽ يف كتابة احلركؼ العربية مع احلركؼ البلتينية يستخدـ على نطاؽ كاسع يف معظم
 اللغات.
  االختبلفات يف ادلوقع، يف البداية، يف الوسط، أك االختبلفات يف احلركؼ العربية بسبب
 آخر الكلمة.
 .الفرؽ يف الكتابة جزئيان )األصلي( بسبب االختبلفات التخطيط يف الكلمات 
 .بعض احلركؼ ادلنطوقة كادلكتوبة كبعضها مكتوبة فقط كلكن غَت منطوقة 
 .ىناؾ ميزة خاصة مثل تنوين، تضعيف، تأ مفتوحة، كتأ مربوطة 
  تكتسب نقطة باالىتماـ كالقدرة على التمييز.غلب أف 
على ىذا ادلستول ال ينبغي أف تركز فقط على كيفية كتابة احلركؼ كلكن متابعة مع 
 التمرين أخرل مثل الًتقيب، القواعد، اليت درست أيضا كبلـ ك قراءة.
 التدريبات اليت ؽلكن أف تعطى يف مرحلة اإلمبلء ادلنقوؿ ىي كما يلي:
  األسئلة اليت يتم أخذ اإلجابة من قراءة النص الذم مت تعلمو.إعطاء بعض 
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  إعطاء بعض الكلمات اليت ليست متسلسلة كيطلب من الطبلب لفرز حبيث يصبح
 اجلملة الكاملة.
 .نسخ األحرؼ أك الكلمات أك النص القصَت الذم ػلتوم على معٌت 
 .التمرين بتغيَت اجلملة 
 
 ورظاإلمبلء ادلن ‌. ب
ىو استمرار من اإلمبلء ادلنقوؿ, يف ىذه ادلرحلة ؽلكن للمعلم إعطاء اإلمبلء ادلنضور 
 التمرين التالية:
يطلب ادلعلم من الطبلب كتابة بعض اجلمل اليت سبت دراستها كقراءهتا ككتابتها يف إمبلء  -
منقوؿ، دكف النظر على الكتاب. مث قارف الكتابة اليت كتبت يف اإلمبلء ادلنضور مع 
 من حقيقة كتابتو.اإلمبلء ادلنقوؿ 
باإلضافة إىل ذلك، ؽلكنك أيضان إرساؿ فقرة أك فقرتُت قرأىا الطالب، مث إزالة بعض  -
الكلمات الرئيسية، مث ُيطلب من الطبلب أف يتقنوا. يف ىذا التمرين أيضا ؽلكن للمعلم 
مساعدة الطالب من خبلؿ إعطاء األسئلة مع ظلوذج ملء نقطة, بعد ذلك ادلعلم يعرض 
 الصحيح كالطالب يصحح عملو. اجلواب
كما طرح ادلعلم سؤاالن حيث كانت اإلجابة عبارة عن اجلملة أك اجلملتُت حفظهما  -
 الطالب مث طلب ادلعلم من الطبلب كتابة اإلجابة.
كمن ادلمكن أيضا يف ىذه ادلرحلة عن طريق إزالة الكلمات الصعبة من النص اإلمبلء،  -
 ب يكتب مرات يف الكتاب.كالكتابة على الّسّبورة، مث الطال
 
 اإلمبلء اإلختبارم ‌. ت
يف اإلمبلء اإلختبارم, تنفيذه يتطلب ثبلث قدرات يف كقت، كىو القدرة على 
متابعة كحفظ ما يسمع، ككتابة ما يسمع. كيفضل للمراحل ادلبكرة من استخداـ اإلمبلء 
ذ من الكتاب اإلختبارم كوسيلة لتعلم الكتابة بشكل صحيح بدأت باستخداـ النص ادلأخو 





مواد من كتاب آخر ، أك ؽلكنهم أيضنا استخداـ مفردات أجنبية إلختبار مهارات السمع 
للطبلب لبلستماع إىل األصوات أك الكلمات ككتابتها بشكل صحيح. يف عملية اإلمبلء 
 رم غلب ادلعلم مراقبة األمور التالية:اإلختبا
 .غلب على ادلعلم قراءة النص بسرعة معتدلة 
 .غلب على ادلعلم أف يسعى إىل جعل بعض اجلمل ذات معٌت يف اإلمبلء 
  قاؿ ادلعلم قطعة كاحدة كيكتبها الطالب، مث يكرر ادلعلم مرة أخرل حىت يتمكن الطبلب
 من تكرار ما كتب كتصحيحو.
 م عدـ ادلوافقة على طلب الطبلب لتكرارىا يف خضم اإلمبلء.غلب على ادلعل 
 .يف اإلمبلء غلب أف ينظر ادلعلم إىل الطبلب كاحدان فواحدا بإخبلص 
  بعد كل ما سبليو، من ادلستحسن للمعلمُت إلعطاء ما يكفي من الوقت للطبلب لتكرار
 ٕٓكتصحيح احلقائق ادلكتوبة.
من األسهل إىل األصعب للتبلميذ. كينبغي ىناؾ العديد من الطرؽ لتعلم اإلمبلء. 
أف يكوف ادلعلم قادران أيضان على البحث عن االختبلفات اإلعبلمية ادلناسبة يف التدريس. 
حبيث ؽلكن ىضم ادلواد اليت يتم تسليمها بسهولة من قبل التبلميذ. ككما مت شرح ذلك، فإف 
لطرفُت. مث إمبلء اإلختبارم ىو اإلمبلء ادلنقوؿ ك اإلمبلء ادلنضور ىي مرحلة مستدامة ل
 مرحلة للطبلب الذين اعتادكا على التمرين اإلمبلء.
 الكلمات المتقاطعة‌ت. 
 تعريف االكلمات المتقاطعة. ٠
الكلمات ادلتقاطعة ىي اللعبة اليت سبؤل ادلساحات الفارغة من ادلربعات مع احلركؼ حبيث 
أهنا تشكل كلمة يطابق القرائن. إىل جانب ملء الكلمات ادلتقاطعة ىو مثَت حقا، كلكن أيضا 
مفيدة لتذكَت ادلفردات الشعبية، كلكن أيضا مفيدة للمعرفة العامة بطريقة مرػلة. رؤية مسة من 
كلمات ادلتقاطعة اليت ىي أكثر قدما إىل أكجو التشابو كاالختبلؼ يف ادلفردات، فإنو من ال
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ادلناسب إذا على سبيل ادلثاؿ تستخدـ كوسيلة للطبلب للتدريب يف الفصوؿ الدراسية اليت 
 قدمها ادلعلمُت الذين ليسوا رتيبة إال يف شكل أسئلة أساسية.
 ة. لمحة تاريخية عن الكلمات المتقاطع٢
ىذه الكلمات ادلتقاطعة، جنوف عرب األجياؿ، يف الواقع ىو شيء جديد، كلكن ليس 
جديدا جدا. أم أنو كاف ػلدث من كقت آلخر مع أشكاؿ كأشكاؿ متشاهبة كلكن ليس نفسو. 
السجبلت التارؼلية تنص على أف شكل عرب لغز كما كانت موجودة اآلف منذ العصور القدؽلة. 
دا، كىو مربع ػلتوم على الكلمات، كاحلركؼ نفسو يف مربع ربط الشكل ال يزاؿ بسيطا ج
 Tell Me“ الكلمات عموديا كأفقيا. تقريبا شلاثلة للكلمة ادلتقاطعة ىو معركؼ اآلف. يف الكتاب 
When – Science and Technology”،  مت عرض أكؿ كلمة متقاطعة يفNew York World  ٕٔيف 
كنشرت يف عدد األحد من  Arthur Winnمن تأليف . أكؿ كلمة متقاطعة ٖٜٔٔديسمرب 
، لعبة Magic Squareالصحيفة. لبعض الوقت، كقاؿ انو يتذكر يف كقت الحق لعبة طفولتو 
الكلمات اليت كاف على البلعب أف يؤلف كلمة لتكوف مسطحة كينحدر حبيث شكلت مربع. 
 ىذه الكلمات ادلتقاطعة ىي مسة ثابتة من مسات الصحيفة.
مثل الكلمات ادلتقاطعة ادلعركفة اآلف. باألبيض كاألسود أظلاط متقلب ، مع  الشكل 
كلمات سلتلفة تتقاطع كتنحدر ، كىناؾ سؤاؿ أك دليل تعريف لكل كلمة كدليل الشحن. حىت 
، كاف عندما مت نشر أكؿ كتاب الكلمات ادلتقاطعة، مل تكن الكلمات ادلتقاطعة ٕٜٗٔعاـ 
لمات ادلتقاطعة، ربظى بشعبية كبَتة يف مجيع أضلاء أمريكا، توغلت شعبية. بعد انتشار كتاب الك
كذلك إىل أكركبا كبقية العامل دبا يف ذلك يف إندكنيسيا. ؽلكن تصنيف الكلمات ادلتقاطعة على 
أهنا منبو يعمل على إدارة اإلجهاد كربط عصب الدماغ. طبيعة "متعة" كلكن ال يزاؿ "التعلم" من 
عطي تأثَت منعش من الذاكرة، كبالتايل فإف كظيفة عمل الدماغ ىو األمثل الكلمات ادلتقاطعة ي
ألف يتم استخداـ الدماغ دلواصلة التعلم عرضا. حالة ذىنية كاضحة كمرػلة كىادئة ستجعل ذاكرة 







 الكلمات المتقاطعة كوسيلة في تعلم اللغة العربية .٦
، الطبلب يتطلّبوف من ادلعلم بالتدريس بشكل أكثر إبداعان  كي ال يكوف يف أكقات  اليـو
شلبلن. كلذلك، ػلتاج ادلعلم إىل أساليب كتقنيات جديدة يف التدريس. يف الواقع، إذا كاف ادلعلم 
ؽلكن أف نفكر بشكل خبلؽ، أم شيء كجدت حوذلا ؽلكن استخدامها كوسيلة للتعلم كليس 
فة. ؽلكن للمعلم االستفادة من اللعبة كوسيلة التعلم على سبيل ادلثاؿ، بالضركرة كاحدة مكل
الكلمات ادلتقاطعة   الذم سبت مناقشتو يف ىذه الورقة، كسائل التعليمية 'الكلمات ادلتقاطعة' .
كلمة قد تكوف مألوفة للمعلمُت، نظرا لتاريخ الكلمات ادلتقاطعة كما ىو موضح أعبله. 
للعبة اليت سبؤل ادلساحات الفارغة من ادلربعات مع احلركؼ حبيث أهنا الكلمات ادلتقاطعة ىي ا
تشكل كلمة يطابق القرائن. باإلضافة إىل ملء الكلمات ادلتقاطعة ىو يف الواقع متعة جدا، 
باإلضافة إىل كوهنا مفيدة لتذكر ادلفردات الشعبية، كأيضا مفيدة للمعرفة العامة بطريقة مرػلة. 
طعة غلعل شخص ما يفكر يف العثور على إجابة. إذا مل تكن كجد اجلواب ملء الكلمات ادلتقا
مث شعور الغريب ضرب كحبث عن طرؽ حللها. عادة ما ؽلؤل الناس الكلمات ادلتقاطعة يف حالة 
اسًتخاء. ملء الكلمات ادلتقاطعة يف تعلم اللغة عن طريق اختيار موضوع معُت إضافة ادلفردات 
واضيع ادلختلفة، مثل ادلنزؿ، كاألطراؼ، كادلبلبس أك الطعاـ. خبلؿ ىذا يف رلموعة متنوعة من ادل
الوقت، تعلم اللغة العربية ؽليل إىل أف يكوف شلبل بُت الطبلب، كىذا يرجع إىل دراستو الرتيبة، 
دكف أم شيء مثَت لبلىتماـ يف تعلم اللغة العربية نفسها. لذلك، ال يضر ذبربة شيء جديد يف 
ربية باستخداـ كسائل التعليمية. اللعبة يف تعلم اللغة ىو إىل حد كبَت، من بُت تعلم اللغة الع
األلعاب اليت ؽلكن أف تثَت العاطفة التعلم من الطبلب ىو الكلمات ادلتقاطعة، إىل جانب 
الكلمات ادلتقاطعة لديهم ربديات للطبلب أيضا جعل الطبلب غريبة دلعرفة اجلواب. ؽلكن 
تقاطعة كوسيلة يف تعلم اللغة العربية ، نظرنا خلصائص اللعبة سهلة كشلتعة ، استخداـ الكلمات ادل








 الخطوات للكلمات المتقاطعة. 4
وضح .( ادلعلم ئكيفية تطبيق الكلمات ادلتقاطعة كوسيلة يف تعلم اللغة العربية، كىي: 
( ادلعلم غلعل الكلمات ٕلعبة الكلمات ادلتقاطعة للطبلب أماـ الفصل، مث ػلكي كيفية تشغيلو. 
ادلتقاطعة كفقا للمواد اليت سيتم تدريسها. الطريقة اليت يعد هبا ادلعلم ادلواد اليت سيتم تدريسها، 
د ادلواد ادلعلم غلعل ( مرة كاحدة يتم إعداٖادلثاؿ ؽلكننا أف نأخذ مثاالن على الدركس العربية. 
، ك غَت  مثاال على األسئلة كاألمثلة من اإلجابة القصَتة فقط مثل من النوع ادلرادفات، األنتـز
( اإلجابة على السؤاؿ من الكلمات ادلتقاطعة اليت تريدىا أف يكوف من اسم كفعل. مث ٗذالك. 
ع ىذا ؼلتلف عن العمود مع يقـو ادلعلم بإنشاء أعمدة شلدكده كمسطحة كشلدكده كىابطة ، بالطب
أعمدة الكلمات ادلتقاطعة عادة بسبب مفردات العربية ادلتصلة اليت من غَت ادلرجح أف تفصلها 
( مث كتب ادلعلم الكلمات ادلتقاطعة على السبورة ردبا إذا  ٘حركؼ كاحدة مع احلركؼ اآلخر. 
بالفعل مكتوبة على الكلمات كاف مكتوبا على السبورة استغرؽ كقتا طويبل، أهنا فعالة كما كاف 
ادلتقاطعة كرقة كبَتة حبيث أهنا بقيت كاقفا على قدميو يف السبورة. غلب على مجيع الطبلب 
( بعد االنتهاء من الطبلب ٙالعمل على ذلك مث يقاؿ ذلم أف يتقدموا أك يتموا مثل االختبار. 
األجوبة. إذا كاف الوقت ال السؤاؿ، كقاؿ ذلم خللق الكلمات ادلتقاطعة اليت تتضمن األسئلة ك 
( مث االجتماع التايل لنتائج ٚيكفي مث يتم االنتهاء من صنع الكلمات ادلتقاطعة يف ادلنزؿ. 
الكلمات ادلتقاطعة كل طالب تبادلت مع مقاعد البدالء صديق سلتلف. كقيل ذلم أف يعملوا 
على الكلمات ( الذم حصل ٛعلى الكلمات ادلتقاطعة، مث بعد أف أعيدكا إىل الشخص. 
( يقدـ ادلعلم تعليقات كتوضيحات حوؿ العملية ٜادلتقاطعة تقييم كالنتائج اليت قدمها ادلعلم. 
برمتها اليت مت القياـ هبا ، دبا يف ذلك زلتويات كل من الكلمات ادلتقاطعة اليت عمل الطبلب 
 ٕٔعليها.
لم. بسبب شكلو مثَتة كمن ادلتوقع أف الكلمات ادلتقاطعة لزيادة اىتماـ الطبلب يف التع
 لبلىتماـ كملونة من كسائل التعليمية، كجعل التبلميذ غريبة.
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 مهارة الكتابة . ث
 تعريف مهارة الكتابة .٠
كلمة كتابة تأيت من اللغة العربية ىي شكل من أشكاؿ كلمة كتب، يكتب، كْتبا، ِكتَبنا، 
الكلمة أيضان الصياغة، اجلمع، يَػْفُعُل". ادلعٌت من ىذه  –ك كتابة. ىذه الكلمة من كزف "فَػَعَل 
 كالتسجيل.
 تعريف الكتابة كفقان لؤلىل العربية لو العديد من التعاريف، كىو:
ىػ( الكتابة على أهنا فعل منهجي كمنظم حيث يكشف اإلنساف عن ٖٔٗٔيعّرؼ عليا ) .ٔ
 أفكاره كمشاعره داخلو. كتابة ىو دليل على كجهة نظر ادلرء لآلخرين.
ىو كسيلة للتواصل كالكشف عن  psikomotorikالكتابة بأهنا  (ٜٛٚٔتعرؼ النقاة ) .ٕ
 األفكار.
( بأنو كسيلة للتواصل بُت الواحد كاآلخر على الرغم من فصلو ٜٚٛٔيعرؼ محادة إبراىيم ) .ٖ
 بالزماف كادلكاف.
( يعرؼ الكتابة بأهنا كسيلة تواصل من طرؼ كاحد يف البداية ٜٔٛٔصبلح عبد اجمليد ) .ٗ
 قراءة ذلك على الرغم من فصلها بالزمن.حىت يهتم القارئ ب
( إف الكتابة ىي اجلانب الرابع من ادلهارات اللغوية للتسلسل. ٖٜٛٔقاؿ أمحد منصور ) .٘
كىو كسيلة التعليمية من التواصل اإلنساف من خبلؿ معرفة أفكار اآلخرين كادلفاىيم كادلشاعر 
 كاألحداث اليت مت تسجيلها.
الكتابة نشاط تواصلي يزرع ادلهارات اإلنتاجية. كىي  ( إفٕٙٓٓقاال طوئمة كالنقاة ) .ٙ
العملية اليت يقـو شخص ما من خبلذلا بتغيَت التعليمات الربرلية من اللغة ادلنطوقة إىل النص 
ادلكتوب. الكتابة ىي ترتيب ترميز يهدؼ ادلؤلف إىل نقل الرسائل إىل القراء اليت يفصلها 
 ٕٕالزماف كادلكاف.
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غوية متكاملة ، كاليت ثبت إلنتاج شيء يسمى الكتابة. على األقل الكتابة ىي مهارة ل
 عدـ كجود ثبلثة مكونات مدرجة يف نشاط الكتابة، كىي:
إتقاف لغة الكتابة، دبا يف ذلك ادلفردات، البنية، اجلمل، الفقرات، اذلجاء، التهّيق، ك غَت  -
 ذالك.
 إتقاف زلتول ادلقاؿ كفقا للموضوع الذم سيتم كتابتو. -
إتقاف أنواع الكتابة، كىي كيفية تشكيل زلتول الكتابة باستخداـ لغة الكتابة حبيث تشكل  -
 تكوينان مرغوبان فيو، مثل ادلقاالت كادلقاالت كالقصص القصَتة كالكتب ك غَت ذالك.
أساسا ، كالكتابة ىي نشاط اإلنتاجية كالتعبَتية. يف نشاط الكتابة ، غلب أف تكوف 
م اللغة ، كبنية اللغة ، كادلفردات. كتستخدـ مهارات الكتابة لتسجيل، ماىرة يف استخداـ عل
إقناع، تقرير، إعبلـ، كالتأثَت على القارئ. ال ؽلكن ربقيق غرض الدراسة كأىدافها إال من خبلؿ 
متعلم اللغة الذين ؽلكنهم تأليف كتنظيم طريقة العقل كاالقًتاب منها يف الكتابة بوضوح كسبلسة 
ا الوضوح يعتمد على العقل كالتنظيم كاستخداـ كاختيار الكلمات ، كىيكل اجلمل كتواصلية. ىذ
 ٖٕادلستخدمة.
كي يتكرر يف مناسبا و عمل معُت، أك ظلط سل فادلهارة ىي أداء يتميز بالسرعة كالكفاءة يف
سلتلفة. كادلهارة اللغوية كىو أهنا: أداء لغوم )صويت أك غَت صويت( يتميز بالسرعة، كالدقة 
 ٕٗ.كفاءة كالفهم، كمراعة القواعد اللغوية ادلنطوقة كادلكتوبةكال
من بعض تعريفات الكتابة ؽلكن سحب استنتاج مفاده أف الكتابة ىي مهارة لغوية 
للكشف عن األفكار يف الكتابة. الكتابة دبثابة كسيلة للكتابة التواصل بُت ادلؤلف كالقارئ على 
 .الرغم من كوهنا مفصولة بالزماف كادلكاف
 أنواع الكتابة .٢
كتنقسم أنواع الكتابة إىل ثبلثة جوانب، كىي جوانب ادلواضيع، كجوانب األظلاط، 
 كجوانب النهج ادلتبع يف التعلم.
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يتفق مجيع اللغويُت العرب تقريبان على أف الكتابة تنقسم إىل قسمُت، ك علا كتابة كظيفية 
 ك كتابة إبداعية.
بُت أمور أخرل ألغراض. ادلثاؿ كتابة الرساالت، الكتابة الوظيفية ىي ربقيق التواصل 
الربقية، كلمات الًتحيب، ملء النماذج، كتابة ادلبلحظات، كتابة النشرات كالتقارير. الكتابة 
اإلبداعية ىي أف تنقل الشعور كشيء يف القلب إىل اآلخرين مع ظلط أديب مثَت لبلىتماـ.  ادلثاؿ،  
 ٕ٘قصص األدبية.كتابة القصائد كادللحنُت كالشعر كال
 الغرض من الكتابة .٦
 كفيما يلي بعض أىداؼ تعلم مهارات الكتابة:
الكتابة ىي جزء من االحتياجات األساسية للحياة البشرية كتشمل حالة بقاء اإلنساف إذا   -
 كنت تريد أف تبقى على قيد احلياة.
 أداة لتعليم يف درس. -
 كسيلة للتواصل بُت ادلؤلف كالقارئ. -
اضر مع ادلاضي ، مع كجود أنشطة الكتابة ؽلكن للناس معرفة احلضارة اليت  ىو أداة لربط احل -
 كانت موجودة يف ادلاضي.
 للحفاظ على خزانة العلـو ادلاضية. -
 إنو دليل على حدث كاقعي. -
 اتصاؿ للفرد عن نفسو كيصور زلتول قلبو. -
يف كتابو يوضح أف الغرض من تعلم مهارات الكتابة على أساس  Iskandarwassitكفقا 
 ادلستويات تعٍت:
 ادلستول ادلبتدئُت‌. أ
 .نسخ كحدات لغة بسيطة 
 .كتابة كحدة لغة بسيطة 
 .كتابة عبارات كأسئلة بسيطة 
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 .كتابة فقرات قصَتة 
 
 ادلستول ادلتوسط ‌. ب
 .كتابة البيانات كاألسئلة 
 .كتابة الفقرات 
 .كتابة الرسالة 
 .كتابة مقاؿ قصَت 
 .كتابة التقارير 
 ادلستول ادلتقدمة ‌. ت
 .كتابة الفقرات 
 .كتابة الرسالة 
 .كتابة أنواع سلتلفة من ادلقاالت 
 .كتابة التقارير 
 الغرض من تعلم الكتابة كفقا لشاىاطة ىو:
 .أف يعتاد الطبلب على كتابة اللغة العربية بشكل صحيح 
 و بعناية كصحيحة.حىت يتمكن الطبلب من كصف شيء رآه أك أن 
 .يستطيع الطالب للسماح كصف شيء بسرعة 
 .تدريب الطبلب على التعبَت عن أفكارىم حبرية 
 .تدريب الطبلب الذين اعتادكا على اختيار ادلفردات كاجلمل اليت تتوافق مع سياؽ احلياة 
 .أف يعتاد الطبلب على التفكَت كالتعبَت عنهم كتابة بالشكل ادلناسب 
 لى التعبَت عن أفكارىم كمشاعرىم يف العبارات العربية الصحيحة، تدريب الطبلب ع
 كاضحة كمبهرة كمبتكرة.
 .أف يكوف الطبلب حذرين يف كتابة النص العريب يف ظركؼ سلتلفة 
 .ٕٙجلعل عقوؿ الطبلب أكسع كأعمق كاعتادكا على التفكَت ادلنطقي كادلنهجي 
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 يلي: أما بالنسبة للغرض البسيط من تعلم الكتابة ىو كما
  الطبلب قادركف على الكتابة بشكل جيد كفقا لعبلمات الًتقيم، كىيكل اجلملة، كاجلوانب
 ادلورفولوجية )الصرؼ ك النحو(.
  الطبلب قادركف على التعبَت عن أفكارىم كمشاعرىم كآياهتم يف شكل نص مع معٌت مثايل
 كمجيل.
 ٕٚعلى التعبَت يف الكتابة. اعتادكا الطبلب على التفكَت، ادلنهجي، كاضح، صحيح، كقادرة 
 
 استراتيجية تعلم الكتابة .4
نشاط الكتابة ىو شكل من أشكاؿ الكفاءة كادلهارات اللغوية اليت يصعب على الطبلب 
إتقاهنا مقارنة بثبلث مهارات لغوية أخرل. مهارات الكتابة ليست فقط صعبة إلتقاهنا من قبل متعلم 
هبا. كيرجع ذلك إىل القدرة على الكتابة اليت تتطلب إتقاف اللغة الثانية، كلكن من قبل الناطقُت 
 سلتلف عناصر اللغة كالعناصر خارج اللغة نفسها اليت من شأهنا تزيُت زلتول الكتابة.
كما ىو احلاؿ مع القدرة على الكبلـ، تعتمد مهارات الكتابة على مهارات اللغة النشطة 
اكلة للكشف عن األفكار كادلشاعر الشخصية كادلنتجة. كل من ىذه ادلهارات الكتابة ىي زل
مستخدـ اللغة لديو. الفرؽ ؽلكن يف الطريقة اليت يتم استخدامها للكشف عن ذلك. يتم التعبَت عن 
 األفكار كادلشاعر يف الكبلـ شفويا، يف حُت يتم تقدمي الرسالة يف الكتابة.
تبدأ تاريخ حضارتو الكتابة ىي تاريخ ضخم من أم كقت مضى من صنع البشر، كالبشر 
عند يكتب الكتابة. إف تاريخ احلضارة سوؼ ؼلتفي عندما ال يكتب الناس أم شيء يعرفو. يسمح 
 نشاط الكتابة للمرء بصب التجربة اليت مركا هبا من قبل.
كما ىو احلاؿ مع القدرة على الكبلـ، تعتمد مهارات الكتابة على مهارات اللغة النشطة 
, يتم يـو احلديث يف األرقاـ كالًتددات ىي أعلى من كادلنتجة. كلكن يف است خداـ اللغة يف اليـو
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الكتابة. باإلضافة إىل ارتفاع كتَتة الكبلـ يتم بشكل عفوم بشكل عاـ ، دكف العديد من الفرص 
 دلراقبة قواعد االستخداـ الصحيح للغة.
 
دلزيد من الفرص ىذا ؼلتلف عن الكتابة، يف التعبَت عن مشاعر أك أفكار الشخص لديو ا
 للتحضَت كالتنظيم الذايت يف الكتابة، سواء من حيث ما سيتم التعبَت عنو أك كيفية الكشف عنها.
تتطلب الكتابة قدرات معقدة. ادلهارات ادلطلوبة ىي القدرة على التفكَت بانتظاـ كمنطقي ، 
ى تطبيق قواعد الكتابة كالقدرة على التعبَت عن العقل بوضوح ، كاستخداـ لغة فعالة ، كالقدرة عل
بشكل جيد. ىذه القدرة تكتسب من طريق طويل. قبل الوصوؿ إىل ىذا ادلستول من الكتابة ، 
 غلب أف يبدأ الطبلب من البداية ، بدءا من مقدمة ككتابة شعار األسلحة.
ادلعرفة كالقدرة ادلكتسبة يف البداية ، كسوؼ تكوف أساسا لتطوير مهارات الكتابة البلحقة. 
ذا كاف األساسي ىو جيد كقوم ، كيؤمل أف التنمية ؽلكن أف تكوف جيدة. إذا كانت القاعدة إ
ليست جيدة أك ضعيفة ، مث يقدر أف التنمية ليست جيدة أيضا. كبالنظر إىل أنو من ادلناسب تعلم 
 ٕٛالكتابة من البداية ينبغي احلصوؿ على االىتماـ الكايف.
 
 التواصلية النظر وجهات في الكتابة تعلم طرق .٘
 اإلمبلء أساليب‌. أ
 عبلمات كضع كمهارة صحيح بشكل احلجائية حركؼ نسخ ىو الكتابة سياؽ يف اإلمبلء
 .الًتقيم
 كتابة ىو اإلمبلء من ادلباشر الغرض .مباشرين كغَت مباشر ىدؼ علا ىدفاف، كلئلمبلء
 (ٔ :كىو ادلباشر، غَت غرضها عن أما .كسرعة بدقة مجلة أك كلمة أك مفرد يف احلجائية احلركؼ
 احلركؼ، صبغة ك ادلعٌت، كمعرفة السريع، التفكَت دبهارات الطبلب تزكيد كىي الّلغول، اذلدؼ
 السمع حواس كصقل ادلادية كتعزيز العدكل، ( اذلدؼٕاجلديدة,  اللغة كأساليب اجلملة، كاذليكل
 سريعة استجابة كيكوف كدقيق منظم غلرم الطبلب على كالتعرؼ اخللوؽ، اذلدؼ (ٖ كالرؤية؛
 ادلعلم. سبلي طادلا ادلوالية ادلستمع كتصبح ادلريض يكوف أف على كتعريفهم للدعوة،
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 دلستول أم التعلم كتابة يف كوسيلة استخدامها ؽلكن أعبله اإلمبلء من كالغرض تعريف من
 ككلمة كاحد شكل يف احلركؼ ككتابة نسخ على القدرة إىل موجهوف الطبلب أف أم .ادلبتدئُت
 كمجلة.
 التعليم: كتابة يف ادلعلم ازبذىا اليت اخلطوات
 الكتابة. غرض ادلعلم يضع .ٔ
 مجلة. أك كلمة أك مفرد يف احلجائية حركؼ بشكل ادلادة بإعداد ادلعلم يقـو .ٕ
 للتعلم. مستعدا ليكوف للطبلب الفصل يراقب ادلعلم .ٖ
 للدراسة. احلجائية حركؼ ادلعلم يعرض .ٗ
 احلجائية. حركؼ كتابة كيفية على مثاالن  ادلعلم يعطي .٘
 احلجائية. حركؼ لكتابة اىتماما الطبلب يويل .ٙ
 احلجائية. حركؼ كتابة كيفية شلارسة يف الطبلب يبدأ .ٚ
 تدريسها. يتم اليت احلجائية حركؼ الطبلب يكتب مستقل، بشكل .ٛ
 إىل كاجلمل الكلمات كتابة يف أعبله ادلذكورة التعليمية اخلطوات تستخدـ أف أيضا كؽلكن
 . أعلى مستول
 للطبلب مكتوبة زلادثة يف اجلملة شكل يف اإلمبلء الطريقة ىذه تستخدـ أف أيضا كؽلكن
 كل بكتابة احملدد للموضوع كفقان  كػُليلوهنا احملادثة زلتويات على غليبوف الطبلب أف أم .ادلتوسطُت
 ٜٕكاجلواب. السؤاؿ من
 مهارة تعلم من الرئيسي الغرض .اللغوية الكفاءة من جوانب ٗمن  كاحدة ىي الكتابة مهارة
 يف قاسيان  كليس مرتب، غَت .يتعلموهنا اليت العربية اللغة كتابة على الطبلب يعتاد أف ىي الكتابة
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 الدراسات السابقة ج.
إلغلاد مقارنات كبالتايل العثور على إذلاـ جديد للبحوث  ةالباحث تالبحث السابق ىو جهد 
ادلستقبلية باإلضافة إىل الدراسات السابقة تساعد البحث يف ربديد موقع البحث ككذلك إظهار 
نتائج الدراسات السابقة على أساس  ةالباحث تلذلك يف ىذه الدراسة السابقة، سرد أصالة البحث.
 :اجملبلت، على النحو التايل
 Rani Fathonah S, Sugiharto, Suryadi Budi Utomo.من  نتائج الدراسة. ٔ
 ربت العنواف Rani Fathonah S, Sugiharto, Suryadi Budi Utomoمن  الدراسة
"دراسة مقارنة باستخداـ الوسائل الكلمات ادلتقاطعة مع بطاقات على تعلم الكيمياء من خبلؿ 
Contextual Teaching and Learning (CTL)  التعلم اإلصلازات يف ادلواد ادلسببة لئلدماف كادلواد العقلية
تستخدـ ىذه الدراسة  ".ٕٕٔٓ/ٕٔٔٓالسنة  SMP N ٕ Ngadirojo ،Wonogiriالثامن للصف فئة 
 Randomized Control Group Pretest Posttest" الدراسة طريقة البحث التجرييب مع تصميم البحوث
Design ." تقنيةالعينات ادلأخوذة بواسطة Cluster Random Sampling , حبيث مت احلصوؿ على ثبلث
بطاقة( الكسائل ( كالتجربة الثانية )الوسائل الكلمات ادلتقاطعةفئات ، كىي الفئة التجريبية األكىل )
تستخدـ تقنيات مجع البيانات يف اجلوانب ادلعرفية االختبارات، يف حُت تستخدـ اجلوانب . كالتحكم
انات. يتم إجراء تقنيات ربليل البيانات الختبار الفرضيات مع اختبارات الطرؼ العاطفية االستبي
الوسائل استخداـ بككانت إصلازات الطبلب يف رلاؿ التعلم ادلعريف ( ٔ) كأظهرت النتائج أف األؽلن.
( يف التعلم الكيميائي من خبلؿ ٜٚ.ٕٔ( أعلى من كسائل البطاقة )ٔٛ.ٙٔ)الكلمات ادلتقاطعة 
استخداـ بإصلازات الطبلب يف التعلم العاطفي ( ٕ) دلواد اإلدماف كادلؤثرات العقلية. CTLهنج 
( يف التعلم الكيميائي من ٕٙ.ٜٙ( أعلى من كسائل البطاقة )ٖٛ.ٕٚ)الوسائل الكلمات ادلتقاطعة 





ىو أكثر فعالية لتحسُت إصلازات الطبلب التعلم من كسائل الوسائل الكلمات ادلتقاطعة استخداـ 
للصف  على ادلواد اإلدماف كادلؤثرات العقلية CTLالبطاقة على التعلم الكيميائي من خبلؿ هنج 
 .ٕٕٔٓ/ٕٔٔٓالسنة  SMP N ٕ Ngadirojo ،Wonogiri الفصل الدراسي الثاينالثامن 
 
 .Drs. Wayan Setiadarma, M.Pd  ك  Mohammad Andi Wasgitoمن  الدراسة نتائج .ٕ
 ربت العنوافDrs. Wayan Setiadarma, M.Pd  ك  Mohammad Andi Wasgitoمن  الدراسة
 SMPتطوير الوسائل التعليمية لعبة الكلمات ادلتقاطعة يف عملية التعلم للطبلب الصف السابع"
Negeri ٕ Kalianget ."التعليم مع ‌األساليب ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ىي طرؽ البحث كالتطوير
كتؤخذ تقنيات مجع البيانات على أساس ادلبلحظات كادلقاببلت كالوثائق  هنج كصفي نوعي.
كاالستبيانات كاالختبارات. كاستنادان إىل نتائج تلخيص تقييم نشاط الطبلب يف رلاؿ التعلم، فإف 
كمن نتائج استبياف رد الطبلب أظهرت أف  .%ٙٛعية "شلتازة" بنسبة أنشطة الطبلب ذات نو 
ادلطبقة يف التعلم، مع نسبة مئوية التعليمية الكلمات ادلتقاطعة الطبلب استجابوا بشكل جيد لوسائل 
ٝ مع فئة "تلبية" معيار معايَت تقييم استجابة الطبلب. يف حُت أف نتائج اختبار ٙٛ.ٕمتوسطها 
اختبارىا يف الصف أظهرت معايَت التعليمية الكلمات ادلتقاطعة لوسائل استخداـ دراسة الطالب با
 .ٚ.ٗٛ"شلتازة" مع متوسط درجة الصف 
 .Yuliani  ك  Latifah Ratnasari من نتائج الدراسة. ٖ
 قيةربت العنواف "تطوير الكلمات ادلتقاطعة لًت Yuliani ك   Latifah Ratnasariالدراسة من 
ىذه ". XI MIPA ٘ SMAN ٔ Arosbaya, Bangkalanللصف  نتائج التعلم الطبلب على ادلواد اخللوية
 ,ASSURE (Analyze Learner, State Objective, Select Method, Mediaالدراسة تستخدـ طريقة 
and Material, Utilize Materials, Require Learner Participant, dan Evaluate and Revise).  أجريت
 ٔ XI MIPA ٘ SMAN طالبنا يف الفصل ٕٓ على ٕٚٔٓاحملاكمة على أساس زلدكد يف مارس 
Arosbaya, Bangkalan . ٖنتائج الدراسة على صحة بطاقات الكلمات ادلتقاطعة بعد مراجعة من 





 تعلم ادلعرفة بعد أف يتبع الطبلب التعلم باستخداـ بطاقات الكلمات ادلتقاطعة ك نظران دلا االختبار
كحصل على نسبة من  ٘ٚكىي فوؽ  KKM، فإف النتيجة اليت ػلصل عليها الطبلب تقابل البعدم
 .ٕٚ.ٓٝ مع ربقيق ادلؤشرات ادلتوقعة، كشهدت زيادة يف نتائج التعلم بنسبة ٓٓٔالطبلب أكملوا 
استنادان إىل البيانات، ؽلكن استنتاج أف بطاقات الكلمات ادلتقاطعة على ادلواد اخللوية مؤىلة 







 نوع البحث . أ
  البحث ك التطوير"يف ىذا الباب, تريد الباحثة أف تأخذ نوع " 
(Research and Development).  مثل  تعليميةإنشاء منتج يف شكل كسائل ال ةالباحثتريد
ادلدرسة ادلتوسطة طبلب الصف الثامن يف ال لدلالكتابة  ةمهار  قيةلًت بطاقة الكلمة ادلتقاطعة 
EX PGA UNIVA ،قدرة الطبلب على كتابة اللغة  لًتقية من ادلتوقع أف يكوف قادران   ميداف
طبلب يف كتابة اللغة العربية بشكل الىي عدـ كجود  ةا الباحثهتاليت كجد ادلسألةالعربية. 
 صحيح ككفقا للقواعد القائمة.
يف كتابو ، البحث كالتطوير ىي أساليب البحث ادلستخدمة إلنتاج  Sugiyono"قاؿ  
يف كتاهبا إف البحث كالتطوير ىو  Nanaقالت كما   " ".ٖٓمنتج معُت كاختبار فعالية ادلنتج
  عملية أك خطوات لتطوير منتج جديد أك الكماؿ منتج موجود، كاليت ؽلكن أف يتم حساهبا.
ل أشياء أك أجهزة مثل الكتب، كحدات، أدكات التعلم نة ليست دائما يف شكيادلنتجات ادلع
، كلكن ؽلكن أيضا أف تكوف برامج مثل برامج الكمبيوتر عمليف الفصل الدراسية أك يف ادل
، أك النماذج التعليمية، كالتعلم، ةدلعاجلة البيانات، كالتعلم يف الفصل الدراسية، كادلكتب
 ".ٖٔكالتدريب، كالتوجيو، كالتقييم كغَتىا
 ,البحث كالتطوير ؼلتلف عن البحث العادية اليت تنتج فقط اقًتاحات للتحسُت 
 Sigit Purnamaتليها " ٕٖ.التطوير شلا يؤدم إىل منتجات ؽلكن استخدامها مباشرة البحث ك
عملية التعلم كالتحقق من البحث كالتطوير كجهد لتطوير ادلنتجات ادلستخدمة يف 
بأف البحث كالتطوير يف رلاؿ التعلم ىو Asimنفس الفكرة اليت أعربت عنها  ٖٖصحتها.
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يقدـ  ٖٗعملية تستخدـ لتطوير ادلنتجات ادلستخدمة يف عملية التعلم كالتحقق من صحتها. 
Suhadi Ibnu جهزة أك اليت هتدؼ إىل إنتاج منتج لؤل بحثفهمان للبحث كالتطوير كنوع من ال
الربامج من خبلؿ إجراء ظلوذجي يبدأ عادة بتقييم احلاجة، أك ربليل االحتياجات، متبوعان 
 "ٖ٘بعملية تطوير كينتهي بالتقييم.
 ADDIE. مت تطوير ٜ٘ٚٔظهرت ألكؿ مرة يف عاـ  ADDIEىذا التصميم التعليمي 
ADDIE الواليات  للخدمة العسكرية يف من قبل مركز تكنولوجيا التعلم يف جامعة فلوريدا
ىو هنج يؤكد على ربليل كيفية تفاعل كل عنصر  ADDIEأف ظلوذج  Sezerكيؤكد  .ادلتحدة
 ٖٙمع بعضها البعض من خبلؿ التنسيق كفقا للمراحل القائمة.
كاحدة من تصميم تطوير ادلواد التعليمية اليت تستخدـ يف كثَت من األحياف ىو  
ADDIE  كالتصميم كالتطوير كالتنفيذ كالتقييم.التحليل ك ىو  مراحل ٘ظلوذج من خبلؿ 
تتطلب عملية التطوير اختبارات متعددة ألفرقة اخلرباء ، كموضوعات البحث الفردية ، 
كالنطاؽ احملدكد كالنطاؽ الواسع كالتنقيحات لتعزيز ادلنتج النهائي حبيث على الرغم من 
كادلراجعة حبيث يفي ادلنتج تقصَت إجراء التطوير كلكن داخلو يتضمن بالفعل عملية االختبار 
 ادلطور دبعايَت منتج جيد ، مت اختباره ذبريبينا كال مزيد من األخطاء.
بحث تنتج منتجنا الفإف االستنتاج الذم ؽلكنٍت أف أزبذه، البحث كالتطوير ىو طريقة  
أيضنا  أك تطور منتجنا باخلطوات اليت مت تعيينها، كادلنتج الناتج ليس دائمنا كسيطنا، كلكن ؽلكن
 يف االنتهاء من ىذه الدراسة. ADDIEظلوذج  ةالباحث تأف يكوف طريقة أك برنارلنا. استخدم
 
 اختيار مواقع البحث . ب
 EX PGA UNIVA ادلدرسة ادلتوسطة كقد أجرم ىذا البحث يف الصف الثامن يف
 ادليداف.مدينة   ,SM Raja KM ٘,٘ Kel. Harjosari ٔ, Kec. Medan Amplasالشارع  ميداف يف
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مجيع األفراد الذين مصدر أخذ العينات، كتتألف من أشياء أك  والسكاف ى
مواضيع ذات نوعية معينة كخصائص اليت حددىا الباحثوف لدراسة كاستخبلص 
 Full Dayطبلب الصف الثامن ال ىو  ككاف السكاف يف ىذه الدراسة ٖٚ.النتائج
ٔ MTs. EX PGA UNIVA Medan طلبا. ٖٙ الذم بلغ إىل 
 
 ةعين (ٕ
كؽلكن القوؿ بأف العينات جزء صغَت من أفراد السكاف الذين يؤخذكف كفقا 
أما بالنسبة لعدد العينات اليت سيتم أخذىا،  ٖٛ.إلجراءات معينة لتمثيل السكاف
إذا كانت مواضيع الدراسة , "Suharsimi Arikuntoاستنادان إىل رأم  ةفإف الباحث
األفضل أخذىا مجيعنا ، لذلك فإف البحث ىو شخص ، فمن  ٓٓٔأقل من 
شخص،  ٓٓٔكمع ذلك، إذا كاف ادلوضوع ىو أكثر من ". عدد سكاين
كىكذا، فإف  ٜٖٝ أك أكثر.ٕ٘ -ٝ ٕٓٝ ك ٘ٔ-ٝ ٓٔكيسمح ألخذ عينات 
 Full Day ٔ MTs. EXطبلب الصف الثامن الفإف اذلدؼ من البحث ىو مجيع 
PGA UNIVA Medan  طالبا. ٖٙتتكوف من صف كاحد مع 
 
 إجراءات البحث  . ت
يتطلب عدة خطوات يف ىذه العملية. ظلوذج  كلمة ادلتقاطعةبطاقة ال ةتطوير منتج
ADDIE  يف عملية تعليمية تتكوف من مخس مراحل، كىي التحليل كالتصميم كالتطوير
 :على النحو التايل ADDIEكالتنفيذ كالتقييم. يتم تنفيذ مراحل ظلوذج 
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 التعليميةيف ىذه ادلرحلة ، كالنشاط الرئيسي ىو ربليل احلاجة إىل تطوير مواد 
 :يف الغرض من التعلم ، كبعض التحليبلت اليت أجريت على النحو التايل
أساسية تواجو يف ربليل األداء: يف ىذه ادلرحلة، ىناؾ مشاكل  -
أف ادلشكلة األساسية اليت تواجو التعلم  ةالباحث تكقد حلل التعلم.
يف ىذه ادلدرسة ىي عدـ كجود طبلب يف كتابة اللغة العربية بشكل 
 صحيح ككفقا للقواعد الصحيحة.
ربليل الطالب: ىو دراسة خلصائص الطبلب بناء على معرفتهم  -
إىل معرفة مستول قدرة  كمهاراهتم كتطورىم. يهدؼ ىذا التحليل
الطبلب ادلتنوعُت. ؽلكن استخداـ نتائج ربليل الطبلب فيما يتعلق 
دبهارات التفكَت النقدم كاإلبداعي كنظرة عامة يف تطوير مواد 
بعض النقاط اليت ربتاج إىل كسب يف ىذه  يف التعلم. لتعليميةا
ادلرحلة تشمل:  خصائص الطالب فيما يتعلق بالتعلم كادلعرفة 
ادلهارات اليت ؽلتلكها الطبلب فيما يتعلق بالتعلم أك القدرة على ك 
 . التحليل٠ .
 . التصميم٢






التفكَت أك الكفاءات اليت ػلتاج الطبلب إىل امتبلكها يف التعلم ، 
كىو شكل من أشكاؿ تطوير ادلواد التعليمية اليت ػلتاجها الطبلب 
استنادا إىل نتائج  من أجل ربسُت مهاراهتم ككفاءاهتم يف التفكَت.
، فيما يتعلق دبعارؼ كمهارات ةهبا الباحث تبلب اليت قامربليل الط
الطبلب لديها ما يكفي من أساس التعلم. أهنم ليسوا قادرين سباما 
تطبيق كسائل تعليمية تعتمد  ةريد الباحثتكال ؽلكن سباما. لذلك ، 
الكتابة للطبلب يف  ةمهار  قيةلًت  لكلمة ادلتقاطعةعلى بطاقة ا
 ادلدرسة.
كادلفاىيم كادلبادئ كاإلجراءات من ادلواد التعليمية ىو  ربليل احلقائق -
شكل من أشكاؿ ربديد ادلواد لتكوف ذات صلة لتطوير مواد 
يف التعلم. يف ىذه ادلرحلة، يتم التحليل بواسطة طريقة  عليميةالت
الغرض من ربليل احلقائق كادلفاىيم كادلبادئ  دراسة ادلكتبة.
ىو ربديد األجزاء الرئيسية من ادلواد كاإلجراءات من ادلواد التعليمية 
اليت سيتم تدريسها كترتيبها بشكل منهجي. كؽلكن استخداـ ىذا 
تقدؽلها،  ةأمثلة ؽلكن للباحث التحليل كأساس ألىداؼ التعلم الصيغ.
حملة عامة عن ادلهنة مث  ةالباحث تمثل ادلواد ادلتعلقة بادلهنة. قدم
بطاقة ال، مث كضعها على  حرؼ فحرفاكتب الطبلب مفرداهتم ي
 .كلمة ادلتقاطعةال
ربليل أىداؼ التعلم ىو خطوة ضركرية لتحديد ادلهارات أك  -
يف ىذه ادلرحلة، ىناؾ العديد من  الكفاءات اليت ػلتاجها الطبلب.
النقاط اليت غلب كسبها دبا يف ذلك: أىداؼ التعلم اليت مت ربديدىا 
ستخداـ ىذه ادلرحلة كمرجع كتكهنا أىداؼ التعلم. كبالتايل، ؽلكن ا
كالغرض من التعلم يف ىذه ادلرحلة . يف التعلم عليميةلتطوير مواد الت








تعليمية كىي إعداد مواد التتضمن مرحلة التصميم عدة زبطيط لتطوير مواد 
يف التعلم السياقي من خبلؿ دراسة الكفاءات األساسية لتحديد ادلواد  عليميةالت
التعليمية على أساس احلقائق كادلفاىيم كادلبادئ كاإلجراءات، كزبصيص كقت 
تصميم سيناريو التعلم أك تدريس , التعلم، كادلؤشرات كأدكات التقييم للطبلب
 عليمية؛ التخطيط األكىلأنشطة التعلم مع هنج التعلم؛ اختيار كفاءة ادلواد الت
ألجهزة التعلم على أساس كفاءات ادلوضوعات؛ تصميم مواد التعلم كأدكات 
 .التقييم التعليمية مع هنج التعلم
 
 تطوير (ٖ
ػلتوم على أنشطة ربقيق ادلنتج يف ىذه احلالة ىو  ADDIEتطوير يف ظلوذج 
ء كتعديل مادة التدريس. كتشمل تدابَت التطوير يف ىذه الدراسة أنشطة إنشا
ادلواد التعليمية. كيف مرحلة التصميم، مت كضع اإلطار ادلفاىيمي لتطوير ادلواد 
التعليمية. يف مرحلة تطوير اإلطار ادلفاىيمي يتم ربقيق يف شكل مواد تعليمية 
كيف تنفيذ خطوة تطوير  تطوير ادلنتجات اليت ىي جاىزة للتنفيذ كفقا لؤلىداؼ.
ف ينبغي ربقيقهما، من بُت أىداؼ أخرل، كعلا: ادلواد التعليمية، ىناؾ ىدفا
إنتاج أك تنقيح مواد تعليمية تستخدـ لتحقيق أىداؼ تعليمية مصاغة؛ اختيار 
 أفضل ادلواد التعليمية الستخدامها لتحقيق أىداؼ التعلم.
 
 تنفيذ (ٗ
يف مرحلة التنفيذ يف ىذه الدراسة ىي مرحلة تنفيذ تصميم ادلواد التعليمية 
رىا يف حاالت حقيقية يف الصف. كأثناء التنفيذ، يتم تطبيق تصميم اليت مت تطوي
ادلواد التعليمية اليت مت تطويرىا على الظركؼ الفعلية. كيتم تقدمي ادلواد التعليمية 





لتقدمي التغذية ادلرتدة عن تنفيذ تطوير ادلواد التعليمية التالية.  التقييم األكىل
توجيو الطبلب لتحقيق أىداؼ : كتشمل األىداؼ الرئيسية يف خطوة التنفيذ
الطبلب سابقا يف  مالتعلم، كضماف حل ادلشاكل دلعاجلة ادلشاكل اليت كاجهه
 يف هناية التعلم. قدرات الطبلب زيادةعملية التعلم، 
 
 تقييم (٘
. التقييم addie نموذجالتصميم الالتقييم ىو اخلطوة األخَتة من نظاـ التعلم 
التعلم. كيتم التقييم يف  عند عليميةىو عملية يتم القياـ هبا لتوفَت قيمة مواد الت
يتم إجراء التقييمات التكوينية  شكلُت، علا التقييم التكويٍت كالتقييم سوماتيف.
حُت يتم تنفيذ تقييمات سوماتيف بعد  ,بوعيا(يف كل هناية من كجها لوجو )أس
انتهاء النشاط بأكملو )الفصل الدراسي(. يقيس تقييم سوماتيف الكفاءات 
كتستخدـ نتائج التقييم لتقدمي  النهائية أك أىداؼ التعلم اليت تريد ربقيقها.
تائج التغذية ادلرتدة بشأف تطوير ادلواد التعليمية. مث يتم إجراء ادلراجعات كفقا لن
التقييم أك االحتياجات اليت مل تلب من قبل الغرض من تطوير ادلواد التعليمية. 
موقف ك ىي:  يف التعلم يهدؼ إىل معرفة عدة أشياء عليميةتقييم تطوير مواد الت
، كربسُت قدرات الطبلب كىو تأثَت ادلشاركة يف هاالطبلب من أنشطة التعلم كل
هبا ادلدرسة نتيجة لتحسُت كفاءة الطبلب من أنشطة التعلم، كالفوائد اليت تشعر 
 ٓٗيف التعلم. عليميةخبلؿ تطوير مواد الت
االختبار القبلي سيناريوىات ما  ةالباحث تخبلؿ الدراسة، استخدم
. االختبار ادلسبق ىو اختبار يعطى للطبلب قبل أف يقدـ كاالختبار البعدم
االختبار ىو اختبار يعطى للطبلب ادلعلم ادلواد اليت سيتم تدريسها. أف ما بعد 
االختبار القبلي  ةالباحث تذلذه ادلرحلة، طبق بعد ادلعلم ينقل ادلواد اليت تدرس.
 Full Day ٔ MTs. EX PGA UNIVAإىل الصف الثامن  كاالختبار البعدم
Medan. 
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 أنواع البيانات . ث
كمية. البيانات البيانات ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ىي بيانات نوعية كبيانات  
النوعية كصفية كال ؽلكن ربليلها باستخداـ األرقاـ. كتشمل األمثلة صور ألجساـ البحث. 
بينما البيانات الكمية ىي البيانات اليت مت احلصوؿ عليها باستخداـ األرقاـ. كمن األمثلة 
 على ذلك بيانات عن عدد الطبلب يف ادلدارس يف السنة.
 
 االختبارالتحقق من الصحة ومواضيع  . ج
 :التثبت يف ىذه الدراسة ىي (ٔ
 زلاضر يف ادلواد -
يقيم احملاضر اخلبَت كسائل اإلعبلـ اليت تنتج اجلوانب ادلادية كاللغة كالتكامل. 
ُصدِّؽ للخبَت ادلادم ىو
يف اجلامعة اإلسبلمية احلكومية سومطرة الشمالية  احملاضر ادل
 .Dr. Akmal Walad Ahkas, M.Aمن شعبة تعليم اللغة العربية ىو
 زلاضر خبَت إعبلمي -
وسائل تعلم اللغة العربية الناذبة عن جوانب العرض اليقّيم  اإلعبلميخرباء للاضر احمل
يف اجلامعة اإلسبلمية  احملاضر ىو تعليميةوسائل الاللتثبت من خرباء . كالرسم البياين
 .Dr. Harun Al-Rasyid, M.Aاحلكومية سومطرة الشمالية 
 
 ادلواضيعاختبار  (ٕ
 MTs. EXالثامن طبلب الصف الككانت مواضيع االختبار يف ىذه الدراسة 
PGA UNIVA ليمية. قاـ الطالب بتقييم كسائل التعطلبا ٖٙ الذم بلغ إىل ميداف 








 البياناتأدوات جمع   . ح
 ىذاتستخدـ ىذه الدراسة عدة طرؽ يف مجع البيانات، كىي ادلبلحظة كاالستبياف كادلقابلة. 
 :شرح لكل طريقة
 ادلبلحظة (ٔ
ادلبلحظة ىي نشاط تركيز االنتباه إىل كائن باستخداـ مجيع األدكات احلسية. 
احلدث  ادلبلحظة كأداة جلمع البيانات تستخدـ على نطاؽ كاسع لقياس سلوؾ أك عملية
 ٔٗاليت ؽلكن مبلحظتها يف الوضع الفعلي.
 EX PGAيف ادلدرسة ادلتوسطة  ب الصف الثامنبلطالموضوع ادلبلحظة البحثية ىو 
UNIVA   .التفكَت النقدم  ةأثناء ادلبلحظة ىو مهار  أف يشاىدما غلب ميداف
 يف التعلم. عليميةكاإلبداعي للطبلب اليت ؽلكن استخدامها كنظرة عامة يف تطوير مواد الت
 ةللحصوؿ على بيانات صحيحة لتسهيل عملية استكماؿ الباحث ةبلحظادلكتُرصد 
غَت منظمة كىي  بلحظةأدكات م ةستخدـ الباحثتيف ىذه الطريقة،  للبيانات ادلطلوبة.
مبلحظاهتم بناء  ة، حبيث يطور الباحثبلحظةتتم دكف استخداـ إرشادات ادل ةبلحظادل
 يف ىذا اجملاؿ. على التطورات اليت ربدث
 
 االستبياف (ٕ
كىي كسيلة للحصوؿ على إجابات من األسئلة ادلكتوبة يف ظلوذج يعد ذلذا الغرض 
 ٕٗكيقـو اجمليب دبلئو بنفسو.
االستبياف ىو قائمة أسئلة تُعطى للمجيبُت كشكل من أشكاؿ مجع البيانات اليت 
ىذا االستبياف  ىو استبياف مغلق. ة. االستبياف الذم استخدمو الباحثةػلتاجها الباحث
االستبياف ادلستخدـ لقياس ىذه ادلتغَتات البحثية  يعطى خلرباء ادلواد كادلعلم كالطبلب.
جواب ادلدعى عليو ىو اختيار من مخسة بدائل، . نقاط ٘ likertباستخداـ مقياس 
 : كىي
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 نقاط ٘ likertمقياس 
 
 نقاطال بيانال
 ٘ بقوة توافق
 ٗ توافق
 ٖ طلتلف
 ٕ طلتلفال 
 ٔ طلتلف بشدة
 
 ةقابلادل (ٖ
ىي كاحدة من التقنيات اليت ؽلكن استخدامها جلمع بيانات البحث. كؽلكن  ةادلقابل
القوؿ ببساطة أف ادلقابلة ىي حادثة أك عملية تفاعل بُت الشخص الذم غلرم ادلقابلة 
 من خبلؿ االتصاؿ ادلباشر. لومات أك الشخص الذم أجريت معو ادلقابلة كمصدر ادلع
كؽلكن أيضان أف ادلقابلة ىي زلادثة كجهان لوجو بُت احملاكر كمصدر معلومات، يسأؿ فيها 
 ٖٗ.احملاكر مباشرة عن شيء مت البحث عنو كتصميمو مسبقان 
تعترب ادلقابلة شفويا يقـو من خبللو الباحثة غلميع ادلعلومات كالبيانات الشفوية من 
 ٗٗة ىامة للحصوؿ على ادلعلومات من خبلؿ مصادرىا البشرية.ادلفحوص, كىي أدا
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ككما . ادلدرسة تلك درس للغة العربية يفادلدبقابلة  ةقـو الباحثتيف ىذه ادلرحلة، س
ىي شكل من أشكاؿ أداة مجع البيانات ألغراض  ةموضح أعبله، فإف فائدة ادلقابل
سلسلة من األسئلة للمخربين. أداة ادلقابلة ادلستخدمة ىي  ةقدـ الباحثتالبحث، حيث 
 أداة مقابلة منظمة.
 االختبار (ٗ
االختبار ىو طريقة أك إجراء يف إطار القياس كالتقييم يف رلاؿ التعليم يف شكل 
كاجبات ، إما يف شكل أسئلة أك أكامر غلب أف يقـو هبا ادلخترب حبيث يتم احلصوؿ على 
 تيف ىذه ادلرحلة، استخدم ٘ٗ ترمز إىل سلوؾ أك ربقيق احملك.النتائج أك القيم اليت
 .االختبار القبلي كاالختبار البعدمعلا  اختبارين ةالباحث
 
 أسلوب تحليل البيانات . خ
 البيانات النوعية (ٔ
 Sugiyono، كفقا Johan Setiawanك   Albi Anggitoكما نقلت من "
البيانات اليت يتم احلصوؿ ربليل البيانات ىو عملية البحث عن (, ٕٗٗ:ٕٛٓٓ)
عليها من ادلقاببلت كالسجبلت ادليدانية كالوثائق كذبميعها بشكل منهجي، من 
ذبميع كتنظيم يف أظلاط، , خبلؿ تنظيم البيانات يف فئات، ككصفها يف كحدات
كاختيار ما ىو مهم كالتعلم، كجعل االستنتاجات حبيث تكوف سهلة لفهم من قبل 
ككما موضح أعبله، فإف البيانات النوعية ىي بيانات موصوفة  "ٙٗنفسك كاآلخرين.
كصفان. يف ىذه الدراسة، مت أخذ بيانات نوعية على أساس نتائج الصكوؾ يف شكل 
 EXالثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة الصف  يف ةمقاببلت كمبلحظات أجراىا الباحث
PGA UNIVA .ميداف 
 البيانات الكمية (ٕ
البيانات اليت ؽلكن قياسها أك حساهبا مباشرة، يف البيانات الكمية ىي نوع من 
يتم أخذ ىذه البيانات بناءن على عدد  ٚٗ.شكل معلومات أك تفسَتات تعرب عن أرقاـ
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عدد الطبلب كاالختبارات كنتائج االستطبلع اليت يتم توزيعها على ادلشاركُت يف 
 االستطبلعات ادلغلقة.
 ٛٗبانة برموز التايل:أما طريقة ادلستخدمة لتحليل البيانات من االست
  ٔٓٓ 
     مستجيب مجلة بند كل من نتيجة 
  نسبة اجلواب  بند كل من األعلى احلد نتيجة مجلة
 ٕاجلدكؿ 
 ٜٗادلئوية النسبة أساس على األىلية من التأىيل مستول
 المئويو )%( النسبو المؤىالت
 ٓٓٔ-ٜٓ لبلىتماـ جدا مثَتة
 ٜٛ-٘ٚ اىتماـ
 ٗٚ-٘ٙ لبلىتماـ مثَتة
 ٗٙ-٘٘ لبلىتماـ إثارة أقل
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 مناقشتها نتائج البحث و
 نتائج البحث والتطوير . أ
تطوير عنواف "الشرح نتائج البحث كالتطوير ربت  ةقـو الباحثت، سبابيف ىذا ال
الوسائل التعليمية باستخداـ بطاقة الكلمة ادلتقاطعة لًتقية مهارة الكتابة لدل الطبلب الصف 
اإلجراء البحثي ادلستخدـ ىو ظلوذج . "ميداف EX PGA UNIVAالثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة 
ADDIE  التحليل، التصميم، التطوير، التنفيذ، التقييم(. كاستنادان إىل إجراءات البحث(
 :التطوير اليت مت إجراؤىا، يتم احلصوؿ على نتائج البحث التاليةك 
 التحليل .ٔ
إىل شرحها، كىي ربليل األداء،  ةتاج الباحثربربليبلت  ٗيف ىذه ادلرحلة، ىناؾ 
كربليل الطبلب، كربليل ادلواد التعليمية، كربليل أىداؼ التعلم. كفيما يلي بعض 
 :التحليبلت اليت أجريت
 ربليل األداء -
فهم ربليل األداء ىو مرحلة يف البحث حيث ظهور ادلشاكل األساسية إف 
أف ادلشكلة ىي أف  ةالباحث تاليت تواجو يف التعلم. يف ىذه ادلرحلة، كجد
ىم أقل  EX PGA Univa Medanادلدرسة ادلتوسطة طبلب الصف الثامن يف 
الفرؽ  مثل قدرة على كتابة اللغة العربية بشكل صحيح كفقا للقواعد القائمة.
ذَِكيٌّ مع مثاؿ آخر كتابة الكلمة  مث حرؼ ز مع ذ. س مع ث.بُت احلرؼ 
عدـ كجود ادلفردات اليت  أفّ  على كجدت الباحثةمشكلة أخرل زَِكيٌّ. 
فقط مواد زلددة حوؿ  ةيعرفوهنا. كمع ذلك ، يف ىذه الدراسة ، أخذ الباحث
 اإلمبلء.تعلم 
 ربليل الطبلب -
ب ىو دراسة خلصائص الطبلب بناء على معرفتهم كمهاراهتم بلربليل الط
 EX PGA Univaادلدرسة ادلتوسطة كتطورىم. طبلب الصف الثامن من 





بادلعرفة اجليدة كادلهارات كالتطور يف تعلم اجليدة ىي اليت يتمتع فيها الطبلب 
اللغة العربية. مثل ىذه القدرة يف كتابة اللغة العربية جيدة كصحيحة، مث فهم 
كمع ذلك ، فإف بعضها غَت قادر على اتباع اخلصائص  ادلفردات يف اجلملة.
ادلطلوبة. كمن األمثلة على ذلك العاجز عن كتابة اللغة العربية اجليدة 
ة. يهدؼ ىذا التحليل إىل ربديد مستويات القدرة ادلختلفة كالصحيح
اليت سيتم تطويرىا. نتائج  تعليميةلوسائل ال ةتسهيل تطبيق الباحث للطبلب.
ادلناسبة  تعليميةضبط كسائل ال ةىذه ادلرحلة، كما تسهل على الباحث
للطبلب الذين لديهم قدرات جيدة ككذلك الطبلب الذين لديهم قدرات 
ناء على التحليل الذم مت القياـ بو، ؽلكن تطبيق كسائل التعليمية ب عادية.
يف ادلدرسة الطبلب الصف الثامن  لدل الكلمة ادلتقاطةبطاقة  باستخداـ
كمن ادلتوقع أف تكوف قادرة على ربسُت  EX PGA Univa Medanادلتوسطة 
 مهارات الكتابة الطبلب بشكل كبَت.
 ربليل ادلواد التعليمية -
ادلواد التعليمية ىو شكل من أشكاؿ ربديد ادلواد اليت تكوف ذات صلة ربليل 
بتطوير ادلواد التعليمية يف التعلم. كاستنادا إىل ادلواد اليت مت ربليلها، فإف ادلادة 
كاحدة من ادلواد التعليمية  .ةطورىا الباحثتاليت س تعليميةتتفق مع كسائل ال
 ةقدـ الباحثت، التعليمية. يف كسائل يةمجلة اإلمسية ك مجلة الفعلادلوجودة ىي 
أسئلة غلب أف يكملها الطبلب. يتم كتابة اإلجابة على السؤاؿ فوؽ كسائل 
مث كضع اجلواب معا  حرفا فحرفايف شكل الكلمة ادلتقاطعة بطاقة تعليمية ال
  يف عمود فارغ متاح جبوار السؤاؿ.
 ربليل أىداؼ التعلم -
ية لتحديد ادلهارات أك الكفاءات اليت ربليل أىداؼ التعلم ىو خطوة ضركر 
التعليمية أنو مع كسائل  ةأمل الباحثتيف ىذه ادلرحلة،  ػلتاجها الطبلب.





على الرغم أنو قد ال يكوف ربسنا كبَتا. . زيادة يف الكتابة العربية ادلطلوبة
 ألقل يعرفوف عن الكتابة العربية اجليدة كالصحيحة.لكنهم على ا
 
 التصميم .ٕ
مواد  ٗتتكوف من  الكلمة ادلتقاطعةبطاقة  ةالباحث تيف مرحلة التصميم، مجع
يف ادلدرسة لغة العربية لطبلب الصف الثامن المأخوذة من الكتب ادلدرسية 
, اليومية يف ادلدرسةادلواد ادلأخوذة عن احلياة . EX PGA Univa Medanادلتوسطة 
ضمَت للمفرد ك ، كآخرىا بيتاحلياة اليومية يف الاجلملة اإلمسية ك اجلملة الفعلية, 
ىذه يف شكل سؤاؿ غلب  الكلمة ادلتقاطعةبًتتيب بطاقة  ةقـو الباحثاجلمع. ت
، مث كتابتها سبامنا يف عمود فارغ جبوار  الكلمة ادلتقاطعةإكمالو يف عمود 
الكلمة على بطاقة  ةالقائم التعليميةثاؿ على تصميم كسائل ادل ذاادلشكلة. ى
 ادلتقاطعة:


















































تنفيذ خطوة تطوير ادلواد التعليمية، ىناؾ ىدفاف مهماف غلب ربقيقهما، من يف 
بُت أمور أخرل، كعلا إنتاج أك تنقيح ادلواد التعليمية اليت سيتم استخدامها 
لتحقيق أىداؼ التعلم اليت مت صياغتها كاختيار أفضل ادلواد التعليمية اليت سيتم 
بَتين، كعلا اخلدققة ادلظامل من كتتألف م استخدامها لتحقيق أىداؼ التعلم.
 لغة العربية.الرباء اإلعبلـ مث مدرس د ك اخلواادلخرباء 
 التحقق من صحة خبَت ادلواد -
يف ىذه ادلرحلة، مدقق خلرباء ادلواد ىو زلاضر يف اجلامعة اإلسبلمية احلكومية 
 ,Dr. Akmal Walad Ahkasسومطرة الشمالية من شعبة تعليم اللغة العربية ىو
M.A  اليت طورىا  الكلمة ادلتقاطعةبطاقة  باستخداـلتقييم كسائل التعليمية
 .ةالباحث
  التحقق من صحة استبيان خبير المواد:  ٠ الجدول
 األسئلة الرقم
 اإلجابة
5 4 ٠ ٢ ٦ 
    ˇ  مثَت لبلىتماـ؟ىل التصميم ادلادم ذلذه الوسيلة  .ٔ
 تعليميةلوسائل الاىل ؽلكن  .ٕ
 الكلمة ادلتقاطعةبطاقة  باستخداـ





 مهارات الكتابة للطبلب؟لًتقية 
    ˇ  لفهم؟لىل اللغة ادلستخدمة سهلة  .ٖ
     ˇ مع الصورة ادلستخدمة؟ىل تتطابق مواد تعلم اللغة العربية  .ٗ
 ركؼىل مناسب بُت عمود احل .٘
 ؟ةكعمود اإلجابة ادلستخدم
 ˇ    
    ˇ  التعلم ادلطلوبة؟يتفق مع أىداؼ  وسائلىل ىذا ال .ٙ
ىل تستخدـ الكتابة كفقان لقواعد  .ٚ
 ˇ اللغة العربية اجليدة كالصحيحة؟
    
 
 :االنتقادات كاالقًتاحات
 .ربتاج أف تضاؼ إىل سلس كمتعة يف التعلم (ٔ












احملدد يف استبياف تقييم اختبار التحقق من الصحة،  likert استنادان إىل مقياس
 على النحو التايل:
 نقاط likert 5مقياس :  ٢ الجدول
 النقاط البيان
 ٘ مثَتة جدا لبلىتماـ
 ٗ اىتماـ
 ٖ مثَتة لبلىتماـ
 ٕ أقل إثارة لبلىتماـ
 ٔ غَت جذابة
 
 :خبَت ادلوادىي نتائج االستبياف من  ك
 استبيان خبير الموادنتائج :  ٦الجدول 
 المؤىالت ةالمئوي ةالنسب النقاط األسئلة الرقم
 اىتماـ %ٓٛ ٗ مثَت لبلىتماـ؟ىل التصميم ادلادم ذلذه الوسيلة  .ٔ
ٕ. 
 تعليميةلوسائل الاىل ؽلكن 
 الكلمة ادلتقاطعةبطاقة  باستخداـ
 مهارات الكتابة للطبلب؟لًتقية 
 اىتماـ %ٓٛ ٗ





 %ٓٓٔ ٘ مع الصورة ادلستخدمة؟ىل تتطابق مواد تعلم اللغة العربية  .ٗ
مثَتة جدا 
 لبلىتماـ
 ركؼىل مناسب بُت عمود احل .٘
 ؟ةكعمود اإلجابة ادلستخدم
 اىتماـ %ٓٛ ٗ
 اىتماـ %ٓٛ ٗ التعلم ادلطلوبة؟يتفق مع أىداؼ  وسائلىل ىذا ال .ٙ
ىل تستخدـ الكتابة كفقان لقواعد  .ٚ
 اللغة العربية اجليدة كالصحيحة؟
مثَتة جدا  %ٓٓٔ ٘
 لبلىتماـ
 




بشأف ادلنتجات  ادلواد كاستنادان إىل نتائج االستبياف الذم اسُتعرض من خرباء
مت احلصوؿ على النتائج على النحو  مت تطويرىا على النحو الوارد يف اجلدكؿ، اليت
 : التايل
 ٓٓٔ    X نتيجة ادلعدؿ         وية درجة ادلطلوبة   = ئسبة من
 مجلة ادلستجيب
   ٓٓٔ    X     ٓٓٙ وية درجة الطلوبة   =ئنسبة م
ٚٓٓ  
 %85,7٠ وية درجة الطلوبة   =ئنسبة م
على  ادلوادخبَت لذلك ؽلكن استنتاجو، من التحقق من صحة استبياف 
، كحصل على قيمة مئوية قدرىا ة الكلمة ادلتقاطعةبطاق باستخداـكسائل التعليمية 





إجراء ذبارب ميدانية قابلة للتنفيذ مع تنقيحات تقابل ادلدخبلت ادلوجودة. كؽلكن 
 .MTs. EX PGA Univa Medanطبلب الصف الثامن  على لتطبيق ىذه الوسائ
 خبَت إعبلمي التحقق من صحة -
ىو احملاضر يف اجلامعة اإلسبلمية احلكومية سومطرة  مدقق خبَت إعبلمي
مع نتائج االستطبلع على النحو . Dr. Harun Al-Rasyid, M.Aالشمالية 
 : التايل
 التحقق من صحة استبيان خبير إعالمي:  4الجدول 
 األسئلة الرقم
 اإلجابة
5 4 ٠ ٢ ٦ 
    ˇ  مثَت لبلىتماـ؟ىل التصميم ادلادم ذلذه الوسيلة  .ٔ
ٕ. 
ىل ؽلاثل حجم الطاكلة احلركؼ 
    ˇ  ية ادلستخدمة؟ئاذلجا
    ˇ  سهلة الفهم؟ىل الصورة على السؤاؿ ادلعطى  .ٖ
    ˇ  ىل اخلط ادلستخدـ كاضح؟ .ٗ
٘. 
 بةاإلجاىل يتطابق اجلدكؿ مع 
    ˇ  اليت سيتم ملؤىا؟
 
 :االنتقادات كاالقًتاحات
من الضركرم تطوير أسئلة حبثية تتعلق باألىداؼ اليت تريد أف تكوف  (ٔ







 :ىي نتائج االستبياف من خبَت إعبلمي ك
 نتائج استبيان خبير إعالمي:  5الجدول 
 المؤىالت ةالمئوي ةالنسب النقاط األسئلة الرقم
ٔ. 
ىل التصميم ادلادم ذلذه الوسيلة 
 اىتماـ %ٓٛ ٗ مثَت لبلىتماـ؟
 اىتماـ %ٓٛ ٗ ية ادلستخدمة؟ئاذلجاىل ؽلاثل حجم الطاكلة احلركؼ  .ٕ
ٖ. 
ىل الصورة على السؤاؿ ادلعطى 
 اىتماـ %ٓٛ ٗ سهلة الفهم؟
 اىتماـ %ٓٛ ٗ ىل اخلط ادلستخدـ كاضح؟ .ٗ
 بةىل يتطابق اجلدكؿ مع اإلجا .٘
 اليت سيتم ملؤىا؟
 اىتماـ %ٓٛ ٗ
 




بشأف  إعبلمي كاستنادان إىل نتائج االستبياف الذم اسُتعرض من خرباء









 ٓٓٔ    Xنتيجة ادلعدؿ         وية درجة ادلطلوبة   = ئسبة من
 مجلة ادلستجيب
   ٓٓٔ    X     ٓٓٗ وية درجة الطلوبة   =ئنسبة م
٘ٓٓ 
 %8١ وية درجة الطلوبة   =ئنسبة م
لذلك ؽلكن استنتاج ذلك، من التحقق من صحة استطبلع آراء احملاضرين 
، الكلمة ادلتقاطعة ةبطاق باستخداـ تعليميةاخلرباء اإلعبلميُت حوؿ تعلم كسائل ال
الىتماـ. مع اٝ. حيث ادلؤىل يف النسبة ادلئوية ىو ٓٛكحصل على نسبة مئوية تبلغ 
على طبلب  لالنتائج، األمر يستحق احملاكمة دكف مراجعة. كؽلكن تطبيق ىذه الوسائ
 .MTs. EX PGA Univa Medanالصف الثامن 
 اللغة العربية ةعلمادل التحقق من -
 MTs. EX PGAالثامن  مادة الصف ةعلمادل منمدقق معلم اللغة العربية 
UNIVA  ميداف ك ىيSuhaliani Putri . مع نتائج االستطبلع على النحو
 :التايل
 اللغة العربية ةمعلمالالتحقق من صحة استبيان :  6الجدول 
 األسئلة الرقم
 اإلجابة
5 4 ٠ ٢ ٦ 
الوسيلة ىل التصميم ادلادم ذلذه  .ٔ      ˇ مثَت لبلىتماـ؟
ٕ. 
 تعليميةلوسائل الاىل ؽلكن 
 الكلمة ادلتقاطعةبطاقة  باستخداـ
 مهارات الكتابة للطبلب؟لًتقية 
 ˇ    





     ˇ مع الصورة ادلستخدمة؟ىل تتطابق مواد تعلم اللغة العربية  .ٗ
 ركؼاحلىل مناسب بُت عمود  .٘
 ˇ ؟ةكعمود اإلجابة ادلستخدم
    
     ˇ التعلم ادلطلوبة؟يتفق مع أىداؼ  وسائلىل ىذا ال .ٙ
ىل تستخدـ الكتابة كفقان لقواعد  .ٚ
 ˇ اللغة العربية اجليدة كالصحيحة؟
    
 :االنتقادات كاالقًتاحات
 توسيع ادلفردات (ٔ
 :اللغة العربية علمةفيما يلي نتائج استبياف من م
 اللغة العربية ةنتائج استبيان معلم:  7الجدول 
 المؤىالت ةالمئوي ةالنسب النقاط األسئلة الرقم
ىل التصميم ادلادم ذلذه الوسيلة  .ٔ
 مثَت لبلىتماـ؟
مثَتة جدا  %ٓٓٔ ٘
 لبلىتماـ
ٕ. 
 تعليميةلوسائل الاىل ؽلكن 
 الكلمة ادلتقاطعةبطاقة  باستخداـ
 للطبلب؟مهارات الكتابة لًتقية 
 اىتماـ %ٓٛ ٗ
 %ٓٓٔ ٘ لفهم؟لىل اللغة ادلستخدمة سهلة  .ٖ
مثَتة جدا 
 لبلىتماـ
ىل تتطابق مواد تعلم اللغة العربية  .ٗ
 مع الصورة ادلستخدمة؟






 %ٓٓٔ ٘ ؟ةكعمود اإلجابة ادلستخدم ركؼىل مناسب بُت عمود احل .٘
مثَتة جدا 
 لبلىتماـ
يتفق مع أىداؼ  وسائلىذا الىل  .ٙ
 التعلم ادلطلوبة؟
مثَتة جدا  %ٓٓٔ ٘
 لبلىتماـ




مثَتة جدا  %ٓٛٙ ٖٗ مجموع
 %ٗٔ,ٜٚ متوسط لبلىتماـ
اللغة العربية حوؿ ادلنتجات اليت مت  ةبناء على نتائج استبياف من معلم
 :تطويرىا كما كرد يف اجلدكؿ، يتم احلصوؿ على النتائج التالية
 ٣٠٠    Xنتيجة ادلعدؿ         وية درجة ادلطلوبة   = ئسبة من
 مجلة ادلستجيب
 ‌ ٣٠٠    X    ٠8٠ وية درجة الطلوبة   =ئنسبة م
 ٚٓٓ    
 %97,٠4 وية درجة الطلوبة   =ئنسبة م
اللغة  ةلذلك ؽلكن استنتاج ذلك، من التحقق من صحة استبيانات معلم
، كحصلت على قيمة ة الكلمة ادلتقاطعةبطاقباستخداـ العربية حوؿ كسائل التعليمية 
. مثَتة جدا لبلىتماـٝ. حيث التأىل يف ىذه النسبة ادلئوية ىو ٗٔ.ٜٚمئوية قدرىا 
على  لدكف مراجعة. كؽلكن تطبيق ىذه الوسائمع النتائج، األمر يستحق احملاكمة 








التعليمية من قبل خرباء اللغة العربية  لبعد أف مت التحقق من صحة ىذه الوسائ
 Fullللطبلب يف الصف الثامنلتعليمية بتنفيذ كسائل ا ةالباحث ت، مث قامةكادلعلم
Day ٔ MTs. EX PGA Univa Medan.  كسائل التعليمية،  ةوفر الباحثتقبل أف
، الختبار ٔ Full Dayللطبلب يف الصف الثامن القبلي االختبار  ةالباحث يتأجر 
 ت، قدملكبعد تطبيق ىذه الوسائ .لقدرات الطبلب قبل تطبيق ىذه الوسائ
ل الختبار قدرات الطبلب بعد إعطاء كسائ البعدم أيضنا االختبار ةالباحث
. كهتدؼ ىذه ادلرحلة إىل توجيو الطبلب لضماف ربسن قدرات الطبلب تعليميةال
 يف هناية مرحلة التعلم.
 التقييم .٘
 التعليميةكادلرحلة التالية ىي مرحلة التقييم. يف ىذه ادلرحلة، يتم تقييم كسائل 
 ك القبلي على أساس نتائج درجات االختبار باستخداـ بطاقة الكلمة ادلتقاطعة
 Full Day ٔ MTs. EX PGAنظرا لطبلب الصف الثامن البعدم  االختبار
Univa  فيما يلي نتائج استبيانات الطبلب . طالبا ٖٙميداف الذم يتكوف من
 البعدم: ك االختبار القبلي بناءن على درجات االختبار
 البعدي و االختبار القبلي نتائج االختبار:  8الجدول 
 البعدي االختبار القبلي االختبار اسم الطالب الرقم
 ٓٛ ٓ٘ عبد اهلل مبارؾ .ٔ
 ٓٛ ٓٙ أدم فراماف .ٕ
 ٜٓ ٓٙ أديليا رمحن .ٖ
 ٓٚ ٓٗ أمحد ألباف مَتفازا .ٗ
 ٓٛ ٓ٘ أمحد حسٍت ىاسيبواف .٘
 ٓٛ ٓٗ احلسن خَت النساء .ٙ
 ٜٓ ٓٙ أنغي نور فضيلة ناسوتيوف .ٚ





 ٓٛ ٓٙ جوىرا فشا ناسوتيوفالنساء  .ٜ
 ٓٚ ٓ٘ دافاريل ساندم .ٓٔ
 ٓٛ ٓ٘ ديٍّت فربيانشح تامبوناف .ٔٔ
 ٓٛ ٓ٘ ديفن ىارم فراسبا .ٕٔ
 ٜٓ ٓٙ ديياه نيغرـك فطريانا .ٖٔ
 ٓٛ ٓٙ أيقيل بانتا كىب باركس .ٗٔ
 ٓٛ ٓ٘ ىادسا كيبل أكليا .٘ٔ
 ٜٓ ٓ٘ ىاجيا شهفطرم .ٙٔ
 ٜٓ ٖٓ فيسانوكيشا أكرا شاىنا  .ٚٔ
 ٓٓٔ ٓٓٔ كيشا دينوؼ .ٛٔ
 ٜٓ ٓٙ زلمد أفداؿ سفياف .ٜٔ
 ٓٛ ٓ٘ زلمد جاعفار صديق .ٕٓ
 ٜٓ ٓٚ زلمد ريضا سَتيغار .ٕٔ
 ٓٛ ٓٙ زلمد صاحل أكتومو .ٕٕ
 ٓٛ ٓٙ مفتاح خَتية .ٖٕ
 ٜٓ ٓٙ موأمار خداؼ .ٕٗ
 ٓٛ ٓٙ زلمد ريياف فراسيتيا .ٕ٘
 ٓٚ ٓٗ موتيا خَت النساء .ٕٙ
 ٜٓ ٖٓ ناشوا خَتية سَتيغار .ٕٚ
 ٜٓ ٓ٘ فًتم ناسرية .ٕٛ
 ٓٛ ٓ٘ رمحة نوفرينيت .ٜٕ
 ٓٛ ٓٙ راكا حافظ فوزا .ٖٓ
 ٓٛ ٓ٘ رزقي أكرب .ٖٔ
 ٓٓٔ ٓٚ سابيل شاكرا .ٕٖ





 ٜٓ ٓٙ سييت حبيبة .ٖٗ
 ٜٓ ٓٚ ثيقة خَتاف .ٖ٘
 ٓٛ ٓٙ يودسًتا ساديوا .ٖٙ
 
 النتائج النهائية للتقييم العام لالستبيان:  9الجدول 
 النتيجة النهائية الستبيانا الرقم
 %ٔٚ,٘ٛ خبَت ادلواد ٔ
 %ٓٛ خبَت إعبلمي ٕ
 %ٗٔ,ٜٚ اللغة العربية ةمعلم ٖ
 %٘ٛ,ٕٕٙ مجموع
 
 :النسبة ادلئوية اإلمجالية لبلستبياف
 كمية البيانات xبياف عدد نتائج االست= 
     ٔٓٓ 
   =ٕٕٙ,ٛ٘ x ٖ 
   ٔٓٓ 











 ٓ٘المئوية النسبة أساس على األىلية من التأىيل مستوى
 )%( ةالمئوي النسبو المؤىالت
 ٓٓٔ-ٜٓ لبلىتماـ جدا مثَتة
 ٜٛ-٘ٚ اىتماـ
 ٗٚ-٘ٙ لبلىتماـ مثَتة
 ٗٙ-٘٘ لبلىتماـ إثارة أقل
 ٗ٘-ٓ جذابة غَت
 
 Fullللصف الثامن  البعدم االختبارك  القبلي االختباراستنادا إىل نتائج 
Day ٔ MTs. EX PGA Univa Medan  ؽلكن استنتاج أف ىناؾ زيادة يف قيمة
التعليمية كأظهرت النتائج أف كسائل ة. اليت طورىا الباحث التعليميةكسائل 
لدل الطبلب الكتابة  مهارة لًتقيةؽلكن  الكلمة ادلتقاطعةبطاقة  باستخداـ
إىل النسبة كذالك   ك ميداف. Full Day ٔ MTs. EX PGA Univa الصف الثامن
من  %7.88ادلئوية من إمجايل عدد استطبلعات الرأم اليت بلغت نتيجتها 
 باستخداـ تعليميةحيث يظهر التأىيل أف كسائل ال. اىتمامذكم ادلؤىبلت 
الصف الثامن لدل الطبلب الىتماـ أف يتم تطويرىا امن  الكلمة ادلتقاطعةبطاقة 
Full Day ٔ MTs. EX PGA Univa .ميداف 
 
 مناقشة البحث . ب
 ADDIE. مت تطوير ٜ٘ٚٔظهرت ألكؿ مرة يف عاـ  ADDIEىذا التصميم التعليمي 
ADDIE للخدمة العسكرية يف الواليات  من قبل مركز تكنولوجيا التعلم يف جامعة فلوريدا
ىو عملية  ADDIEأف ظلوذج ( ٕ:ٕٕٔٓئو )أصدقا ك Yongكفقا  ADDIE ظلوذج .ادلتحدة
شائعة تستخدـ تقليديا من قبل ادلصممُت التعليمية كمطورم التدريب الديناميكية، كمرنة 
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 كأصدقائو Sezerأما بالنسبة  لتشكيل التدريب الناجح ككعرض لؤلدكات يف طريقة العرض.
ل عنصر مع ىو هنج يؤكد على ربليل كيفية تفاعل ك ADDIEأف ظلوذج ( ٖٚ:ٖٕٔٓ)
 ٔ٘بعضها البعض من خبلؿ التنسيق كفقا للمراحل القائمة.
 .ةهبا الباحث تاليت قام ثاستنادا إىل النظرية اليت مت كصفها أعبله مع نتائج البح
ألنو صحيح أف التحليل على كل مكوف ال تتفاعل مع , كأصدقائو Sezerدعم نظرية ت ةالباحث
مثل ادلراحل يف ظلوذج  مع ادلراحل ادلوجودة.بعضها البعض كالتنسيق مع بعضها البعض 
ADDIE نقـو أكالن بتحليل ادلشاكل اليت سنواجهها. دبجرد أف صلد ادلشكلة، مث نقـو ،
بتصميم ما ادلنتج يناسب ادلشكلة. ادلرحلة التالية ىي التنمية ، يف ىذه ادلرحلة يتم تنفيذ 
ت اليت ىي جاىزة للتنفيذ كفقا اإلطار ادلفاىيمي يف شكل مواد تعليمية تطوير ادلنتجا
التعليمية اليت مت تطويرىا يف حالة  الوسائليف مرحلة التنفيذ ىي مرحلة لتنفيذ  لؤلىداؼ.
التقييم . ADDIE . التقييم ىو اخلطوة األخَتة من نظاـ التعلم تصميم ظلوذجفصلحقيقية يف ال
يف رلاؿ التعلم. كمن الواضح أف ظلوذج  الوسائل التعليميةىو عملية يتم تنفيذىا لتوفَت قيمة لتطوير 
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 الخالصة . أ
 منها:كاستنادا إىل نتائج البحث كالتطوير ؽلكن استنتاج 
ىذا البحث كالتطوير تنتج منتجات يف شكل الوسائل التعليمية باستخداـ بطاقة الكلمة  .ٔ
 EX PGAادلتقاطعة لًتقية مهارة الكتابة لدل الطبلب الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة 
Univa البحث كالتطوير. ميداف (Research and Development) ىو كسيلة حبثية حيث
ادلنتج الناتج ليس دائمان يف شكل كائنات مثل  منتجان كاخترّبكا فعالية ادلنتج. ةينتج الباحث
الكتب أك الوحدات النمطية أك القاموس، كلكن ؽلكن أف يكوف يف شكل برامج مثل 
 .ADDIEيستخدـ ىذا البحث نظرية ظلوذج  تطبيقات لتسهيل العمل أك ظلوذج التعلم.
. لتحليل كالتصميم كالتطوير كالتنفيذ كالتقييممراحل ك ىو ا ٘من خبلؿ  ADDIE ظلوذج
يف مرحلة التحليل، كالنشاط الرئيسي ىو ربليل احلاجة إىل تطوير مواد التعليمية يف 
, ربليل الطالب, ربليل األداءك ىو  ٗالتحليل الذم مت تقسيمو إىل . الغرض من التعلم
تتضمن مرحلة التصميم عدة . ربليل أىداؼ التعلمالوسائل التعليمية, ك ربليل إجراءات 
ػلتوم على أنشطة ربقيق  ADDIEتطوير يف ظلوذج . التعليمية كسائلزبطيط لتطوير 
ادلنتج يف ىذه احلالة ىو مادة التدريس. كتشمل تدابَت التطوير يف ىذه الدراسة أنشطة 
صميم يف مرحلة التنفيذ يف ىذه الدراسة ىي مرحلة تنفيذ ت إنشاء كتعديل ادلواد التعليمية.
التقييم ىو اخلطوة األخَتة  ادلواد التعليمية اليت مت تطويرىا يف حاالت حقيقية يف الصف.
. التقييم ىو عملية يتم القياـ هبا لتوفَت قيمة ADDIEمن نظاـ التعلم التصميم النموذج 
 مواد التعليمية عند التعلم.
خرباء اإلعبلـ، كالتحقق من صحة  كاستنادا إىل نتائج التحقق من صحة اخلرباء يف ادلواد، .ٕ
ٝ مع مؤىبلت ٔٚ.٘ٛادلواد  َتاللغة العربية نسبة التحقق من صحة اخلب ةمعلم
, ك األخَت الىتماـاٝ مع مؤىبلت ٓٛيالتحقق من صحة خبَت اإلعبلم, الىتماـا
متوسط . مثَتة جدا لبلىتماـمع مؤىبلت % ٗٔ,ٜٚ التحقق من ادلعلمة اللغة العربية





 لدللتطبيقها  الىتماـامع مؤىبلت  الكلمة ادلتقاطعة ةبطاق باستخداـكسائل التعليمية  
 .ميداف EX PGA Univaيف ادلدرسة ادلتوسطة  ٔ Full Dayالصف الثامن  طبلبال
 
 اإلقتراحات . ب
 :كاستنادا إىل نتائج ىذا البحث كالتطوير، ؽلكن القوؿ ما يلي
نتائج البحث كالتطوير ؽلكن أف توفر فوائد للتعلم، فمن ادلستحسن للمعلمُت  كبالنظر إىل .ٔ
 لتطوير ىذا ادلنتج بنطاؽ أكسع أك على مواد أخرل.
 عا.تنوّ م ك احلاجة إىل إضافة أسئلة أكثر .ٕ
، مثل إضافة الرسـو التعليميةفمن الضركرم خللق شكل أكثر إثارة لبلىتماـ من كسائل  .ٖ
أك إضافة ادلزيد من األلواف حبيث الطبلب  الكلمة ادلتقاطعةادلتحركة إىل خلفية بطاقة 
















 ., كويت: كزير األكقاؼ ك الشوؤف اإلسبلميةمهارهتادليل قواعد اإلمبلء ك ػليي مَت علمي, 
قاىرة: الدار  تعليم اإلمبلء يف الوطن العريب أساسو ك تقوؽلو ك تطويره,(, ٕٜٜٔحسن شهاتيو, )
 ادلصرية اللبانية.
 .، بَتكت لبناف: دار الفكرجامع الدركس العربية ,(١٠٠2مصطفى الغبلييٌت، )
 .عماف: دار الفكر, أساليو –أدكثو  –مفهومة  ,(ٜٚٛٔ,)ذكقاف عبيدات كآخركف البحث العلمي
دار  ,مناىج البحث يف الًتبية كعلم النفس (,ٜٛٚٔ, )جابر عبد احلميد ك أمحد خَتم كاظم
 .النهضة العربية
 .جامعة ادلنصورة:مصر ,لناطقُت هبا مناىجو ك أساليبواتعليم العربية لغَت  ,رشدم أمحد طعيمة
 :الرياض ,طرائق تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل (,ٕٕٔٓ, )العصيليعبد العزيز إبراىيم 
 .مكتبة ادللك فهد
 :, تولونج أجونجتكوين الدىارات اللغوية يف الدعهد السلفي كاحلديث(, ٕٙٔٓ)دار الشفاعة، 
 .جامعة تولونج أجونج اإلسبلمية احلكومية, اجمللة للتدريس, الدلد الرابع, العدد األكؿ
 .، بَتكت : دار ادلعارؼادلوجو الفٌت دلدرس اللغة العربية ,بد العليم إبراىيمع
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 ايالء انفزاغ تاألجٕاتح انًُاسثح اَذٍح
ٌُْخ انَحَضاَرِج اإِلْسالَِيٍَّحِ   (ٔ ِح ذَاِر ِِ انِحصَّ ًِ َِْذ  ...... ف
َٔ انطَّانِثَاخِ   (ٕ ُس ...... تِانَْعَزتٍَِِّح َيَع انطَّالَِب  َذرِّ ًُ  ان
ِج ُرتُِع َساَعح  (ٖ ذَّ ًُ َٔ انُزتُع , ثُىَّ ...... انطُّالَب نِ َراَسح فًِ انسَّاَعِح انَعاِشَزِج  ًِٓ انذِّ ُْرَ  ذَ
َٔ انُِْصف  (ٗ َٔ ...... فًِ انسَّاَعِح انَعاِشَزِج  َٔ انُزتُع ,   ذَْثَذأُ ااِلْسرَِزاَحح فًِ انسَّاَعِح انَعاِشَزِج 
جً ثَاٍََِحً   (٘ فِّ َيزَّ ًِٓ ااِلْسرَِزاَحح , ثُىَّ ...... انطُّالَّب إِنًَ انصَّ ُْرَ  ذَ
ِو َصثَاًحا تَاِكزً   (ٙ ْٕ ٍَ انَُّ  اأََاَُو َعهَى ...... , ثُىَّ أَْسرٍَْقِظُ ِي
ْعزَ   (0 َظُِّف األَْسَُاٌ ِب ...... ثُىَّ أَْيُشظُ انشَّ  أُ
اجِ انَخاِدَيحُ ذَْكُُُس األَْرضٍّح ِب ..  (8 َٕ ْك ًِ ًَالَتَِس تِاْن ِٕي ان َٔ ذَْك  ..... 
ٍَْٓا ِب .......  (9 اخ انَعَزتٍَِّح َعهَ ًَ َٔ ٌَْكرُُة انَكهِ َسَحِح  ًْ ًِ ثَُّٕرج تِاْن َسُح انسَّ ًْ  انطَّانُِة ٌَ
ِّ ِب ..... (ٓٔ ُل أَتًِ انفُطَُٕر, ثُىَّ ٌَْذَُْة إِنَى َيْكرَثِ َٔ  ٌَرََُا
 
 
ًِٓ ُْرَ ٍَّاَرج  ٌَْزِجعُ  ٌَْسرَِزٌْحُ   ذَ  انفُْزَشح  انسَّ
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah  : MTs EX PGA UNIVA Medan 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas / Semester : VIII / ٔ 
Materi Pokok : لفعلية ا الجملة  الجملة االسمية و   
Tahun Ajaran : ٕٕٓٓ / ٕٕٓٔ 
Alokasi Waktu : ٕxٗٓ menit (ٕ Pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti 
ٔ. KIٔ: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
ٕ. KIٕ: Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, 
dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan 
anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, 
bangsa, negara, dan kawasan regional. 
ٖ. KIٖ: Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 
metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak 
mata. 
ٗ. KIٗ: Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, 
produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama 
dalam sudut pandang teori. 
B. Kompetensi Dasar 
ٔ.ٔ Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasioanl yang diwujudkan dalam semangat belajar.  
ٕ.ٔ Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 





ٖ.ٔ Memahami cara penyampaian serta cara merespon, mengidentifikasi cara 
memberitahu  dan menanyakan tentang fakta, perasaan dan sikap terkait topic 
لفعلية الجملة االسمية و الجملة ا   
ٗ.ٔ Mensimulasikan dialog sederhana tentang cara merespon ungkapan, 
mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan 
menanyakan fakta, perasaan dan sikap, menyusun teks lisan dan tulis sederhana 
untuk mengungkapkan terkait topik لفعلية   الجملة االسمية و الجملة ا  
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
ٖ.ٔ.ٔ Membaca isi tabel dengan baik dan benar dengan topik:  الجملة االسمية و
لفعلية ا الجملة   
ٖ.ٔ.ٕ Menyebutkan arti kata yang terdapat dalam tabel yang berkaitan:  الجملة االسمية و
لفعلية ا الجملة   
ٖ.ٔ.ٖ Menerangkan isi tabel yang terdapat dalam topik : لفعلية ا الجملة  الجملة االسمية و   
ٗ.ٔ.ٔ Mengidentifikasikan tabel yang terkait topik: لفعلية الجملة االسمية و الجملة ا  
D. Tujuan Pembelajaran 
ٔ. Peserta didik mampu membaca tabel dengan baik dan benar yang berkaitan:  الجملة
لفعلية االسمية و الجملة ا  
ٕ. Peserta didik mampu menyebutkan arti kata dari tabel yang dibaca melalui 
penjelasan dengan benar yang berkaitan: لفعلية ا الجملة  الجملة االسمية و   
ٖ. Peserta didik mampu menerangkan isi tabel bacaan dengan tepat yang terkait 
topik: لفعلية  الجملة االسمية و الجملة ا  
ٗ. Peserta didik mampu mengidentifikasikan makna dari tabel melalui diskusi dengan 


















F. Metode Pembelajaran 
Pendekatan : Pembelajaran Saintifik 
Strategi : Cooperatif Learning  
Metode : Ceramah, Diskusi, Tanya Jawab 
 
G. Media dan Alat  
ٔ. Media: 




H. Sumber Pembelajaran :  
 Buku pelajaran siswa 
 Kamus  
 
I. Langkah-langkah Pembelajaran 
 
Kegiatan Langkah Kegiatan  
Penilaian 
Alokasi 
Waktu Pendahuluan  Mengucap salam dan  memulai kegiatan 
pembelajaran dengan berdoa bersama-sama. 
 Membaca beberapa ayat al-Qur’an  bersama-
sama untuk menumbuhkan keimanan 
 Absensi siswa 
 Memotivasi siswa 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 
dipelajari. 















 Guru memulai membacakan contoh kalimat 
dengan baik dan benar. 
 Siswa diminta untuk mengikutinya dengan baik 
dan benar. 
 Bagi setiap siswa menjadi kelompok kecil dan 
masing-masing kelompok menulis kosa kata 
yang tidak di mengerti. 
 Tukarkan kosa kata setiap kelompok dengan 
kelompok lain. 
 ٖٓ Menit 
Pert ٕ  Guru membuat kelompok dalam satu kelompok 
terdiri dari ٕ orang. 
 Guru membacakan contoh kalimat dengan baik 
dan benar. 
 Siswa diminta untuk mengikutinya dengan baik 
dan benar. 
 Guru menyuruh setiap kelompok membuat 
contoh kalimat yg berbeda 
 Kemudian siswa mendemonstrasikannya di 











Penutup  Guru bersama siswa melakukan refleksi 
terhadap kegiatan yang sudah dilakukan 
 Guru bersama siswa menyimpulkan 
pembelajaran  
 Guru memberikan tugas  
 Guru menyampaikan rencana/topik 
pembelajaran untuk pertemuan yang akan 
datang 
 Sebelum guru menutup dengan doa dan salam, 
guru memberi pesan  moral. 
 
 ٘ menit 
 
J. Penilaian Hasil Belajar 
a. Teknik belajar 
 No. Aspek yang dinilai Teknik Waktu 








ٖ. KI.ٖ Test PBM 









b. Bentuk dan instrumen penilaian, serta pedoman penilaian 
ٔ). KI. ٔ 
PEDOMAN OBSERVASI SIKAP SPIRITUAL 
Petunjuk: 
Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual siswa. Berilah tanda cek (√) 
pada kolom skor sesuai  sikap spiritual yang ditampilkan oleh siswa, dengan kriteria 
sebagai berikut: 
ٗ= Selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan  
ٖ= Sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak 
melakukan 
ٕ= Kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan 
ٔ= Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan. 
 
Nama siswa  : 
Kelas   : 
Tanggal pengamatan : 
Materi pokok  : 
No Aspek Pengamatan  ٔ  ٕ ٖ ٗ 
ٔ Berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu     
ٕ Mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan     
ٖ Memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan 
pendapat/presentasi 
    
ٗ Mengungkapakan kekaguman secara lisan maupun tulisan 
terhadap Tuhan saat melihat kebesaran Tuhan 
    
٘ Merasakan keberadaan dan kebesaran Tuhan saat mempelajari 
ilmu pengetahuan 
    







LEMBAR PENILAIAN DIRI 
SIKAP JUJUR 
 
Nama Siswa : …………………. 
Kelas   :…………………. 
Materi Pokok  :…………………. 
Tanggal  :…………………. 
PETUNJUK  
• Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan teliti 
• Berilah tanda cek (√) sesuai dengan sesuai dengan kondisi dan keadaan  kalian sehari-
hari 
 
No  Pernyataan TP  KD  SR  SL  
ٔ  Saya tidak menyontek pada saat mengerjakan ulangan     
ٕ  Saya menyalin karya orang lain dengan menyebutkan 
sumbernya pada saat mengerjakan tugas 
    
ٖ  Saya melaporkan kepada yang berwenang jika menemukan 
barang 
    
ٗ  Saya berani mengakui kesalahan yang saya dilakukan     
٘  Saya mengerjakan soal ujian tanpa melihatjawaban teman 
yang lain  










• SL = Selalu  , apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 
• SR = Sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak 
melakukan 
• KD = Kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan 
• TP  = Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 
 
5 KI. 0 
LEMBAR PENILAIAN ANTAR SISWA 
SIKAP DISIPLIN 
(PENILAIAN TEMAN SEJAWAT) 
Petunjuk : 
Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap tanggungjawab yang ditampilkan oleh 
siswa, dengan criteria sebagai berikut : 
 ٗ = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 
 ٖ = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak  
       melakukan 
 ٕ = kadang-kadang, apabila kadang-kadan g melakukan dan sering tidak melakukan 











Nama siswa yang dinilai  : ………………….  
Kelas     : ………………….  
Tanggal Pengamatan   : …………………..  
Materi Pokok    : ………………….. 
No Aspek Pengamatan 
Skor 
ٔ ٕ ٖ ٗ 
ٔ Masuk kelas tepat waktu     
ٕ  Mengumpulkan tugas tepat waktu     
ٖ  Memakai seragam sesuai tatatertib     
ٗ  Mengerjakan tugas yang diberikan     
٘  Tertib dalam mengikuti pembelajaran     
ٙ Membawa buku teks sesuai mata pelajaran     
Jumlah Skor     
 
Petunjuk Penskoran KI. ٔ dan KI. ٕ:  
Skor akhir menggunakan skala ٔ sampai ٗ  
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 
 
Contoh : 
Skor di peroleh ( SD ) = ...., skor maksimal ( SM ) = ٗ x ٙ pernyataan = ٕٗ, maka skor akhir :  
SD 
SM 






Siswa memperoleh nilai : 
SangatBaik : apabila memperoleh skor  : ٖ.ٖٖ  <skor< ٗ.ٓٓ  
Baik  : apabila memperoleh skor  : ٕ.ٖٖ  <skor< ٖ.ٖٖ  
Cukup  : apabila memperoleh skor  : ٔ.ٖٖ  <skor< ٕ.ٖٖ 
 
6 KI. 9 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
0. Pilihlah / tulislah apa yang didengar ( sesuai petunjuk pertanyaan ) 
9. Sampaikan apa yang telah di dengar baik secara lisan ataupun tulisan.  
Pedoman penilaian : Konversi dari nilai piluhan ke satuan. 
9 KI. 4 
- Proses diskusi kelompok dan penyampaian pesan hasil diskusi. 
NO NAMA ASPEK YANG DINILAI SK
OR 
  ٔ ٕ ٖ ٗ ٔ 
s/d 
ٕ٘ 
      ٔ 
s/d 
ٕ٘ 
      ٔ 
s/d 
ٕ٘ 




Keterangan :  
ٔ. Partisipasi bahan  
ٕ. Keaktifan mengikuti kegiatan 









Skor Akhir = SD 
    SM 
 
Mengetahui, 










Medan,     September ٕٕٓٓ 






Chadizah Qubro Lubis 





























ٔ) Bagaimana kemampuan siswa dalam menulis bahasa Arab? 
ٕ) Apakah mereka mampu dalam menyebutkan huruf arab yang pelafalannya hampir 
sama? 
ٖ) Menurut pengalaman ibu, bagaimana cara agar mereka tertarik dalam mempelajari 
bahasa Arab? 
ٗ) Apakah kendala dalam mengajar pembelajaran bahasa Arab? 
٘) Apakah media pembelajaran yang akan peneliti kembangkan dapat meningkatkan 




































Lampiran Hasil Produk 
 
 
 
